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,E»aldosas d[e alto y bajo relievé para orna­
mentación,'imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos d,e 
piedra artificial y granitp¿
..  Depósito de eementd portland yacales hi- 
(̂Raulicas. .
Se recomienda al público no confuncU mis 
artículos patentados, con otras imitácionés 
-hechas por algunos fabricantes > los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
, Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
, Fábrica Puerto, -  ^MÁLA GA.
j e  alqtdla uAá casa. Calle  
de la Vietopía, nám . 104.
Inercia de España
Tan profundamente convencidos es-*
, tamos todos los españoles de la nulidad 
de los gobernantes y de la impotencia 
á que la política del régimen ha: reduci-. 
do á España, que apenas ocurre en Ma-? 
rruecos una de esas tragedias como 1̂ ; 
que ha costado la vida al doctor Mau-' 
champs, el miedo á vernos complicados 
y.envueltos en las cuestiones interna­
cionales que las grandes potencias han 
de ventilar allí tarde ó temprano y por 
medio de las armas, se exterioriza in-*
sas, se encuentran siempre sucias, y des­
empeñan el papel de depósitos de basu­
ras, y sus plazas son verdaderos lodaza­
les. En medio de este fango, de esta su­
ciedad repugnantes, vive una población 
miserable, que parece preocuparse poco 
délas inmundicias que la rodean.
La ciudad es adíninisírada por el ameí, 
representante del sultán, llamado también 
bajá, que casi centraliza todos los pode­
res. Es jefe supremo de lamehalla que la 
guarnece, y la guía cuando sale á com­
batir.
Hasta 1889, Ujda no estaba defendida 
más que por algiuios débiles muros de 
tierra, cuyos vestigios se ven todavía en 
ei interior del recinto actual, En di­
cho año, el amel Sidi-Driss-ben-Ayech 
hiVu cousíruir alrededor de la ciudad un 
muro d é  tierra, piedra y cal, de seis me 
tros de altur<J, Y n^etro y medio de espesor 
en la base y 70 cC.?%etrós en la cima
Una banqueta muy estrécha J)erraite, bas- 
tanté difícilmente, á los deiensores tirar 
por las aspilleras. Algunas torres, flan 
queah, los muros; cuatro pueirtas, édrires- 
pondientes á los cuatro puntos ''cardina­
les, danaccsso al intérior. Sin embargo, 
dos de ellas están inutilizadas dés'de ha­
ce tiempo, y sólo se usan hoy las que dan 
al Oriente y al Poniente.
La villa se divide en cuatros barrios: 
Ulad Ujda, JUilad Amran, Ulad Aissa y Ula 
del Sadi. Estos barrios se hallan separa­
dos por completo los unos de los otros, 
pero se comunican entre sí por.puertas que 
se cierran todas las tardes á la hora de la 
comida.
La Alcazaba, situada al Sudeste de la 
ciudad, hace cuerpo con ella, pero forma 
un barrio distinto por completo. .,Sus mu 
ros, mucho más sólidos que los del nuevo 
recinto, datan de 1297.
En la Alcazaba se encuentran reunidos 
todos sus servicios: la casa del aniel, la de 
los kaídes, personal de la frontera, la 
Aduana, la gran mezquita y gran parte de 
la pequeña guarnición.
Una ramificación del canal principal de 
las aguas de Sidi-Yahia lleva al interior 
de la Alcazaba un agua salada, y burbu­
jeante, que ni los animales pueden beber. 
El agua que usan los habitantes es extraí­
da de pozos, teniendo cada casa el suyo.
Existen además otros pozos cerca de 
los morabitos, y sirven pára la población 
nómada.
El agua de estos pozos es también bas­
tante mala.
Ujda, que está edificada sobre viejos 
cementerios, y con numerosos silos por 
todas partes repartidos, es en extremo 
malsana, por contener verdaderos focos 
de infección.
Cuenta con 10.000 habitantes, de los
. Existe gran espectación é interés por 
conocer, el epílogo de esta nueva,prodüc- 
ción de[ los tantas veces elogiados, por 
nuestroiGobierno, moros BocóyaSi
Aunque oficialmente nada se ha dicho, 
pues las autoridades guardan mucha re­
serva, se sabe que los cativos han sido 
reintegrados á sus hogares, excepto mon- 
sieur Délbrel, cdya'is'antiguas enemistades 
con los moros deBocoya, hacen temer- 
por su existencia,, ,
N otas; africanas
ellos, bajo un dosel también de rojo terciope- 
lo;.de3tacábase. un hermoso ;Crucifijo; lo que 
significaba que allí, en nombre, dél Cristo, -se 
administraba justicia.
Entre dos guardias, íomó*ásiento^en él bam 
quiño de los acusádos un hombre I,de largos  ̂
cabellos, ahorquillada barba y dulce mirar;
Frente a ta barándilla dél estrado se agol­
paba abigarrada muchedumbre... , ^
Calmóse el ruido que precede siempre á 
todo acto en que intervieneía multitud, y co­
menzó .el interrogatorio,
Melílla 31 Marzo. 1907.
Hemos llevado doce dias sin comunica­
ción postal con la Península.
El fuérte N. E. ha,impedido el arribo á 
esta rada de los barcos que con frecuencia 
la visitan. Desde; hace días el mar ofrece 
un aspecto impone,nte.
ElMalión, bien 'Asü pésar, nos tuvo oí- 
ívÍtfáabmvP;br él̂
dario de Melilla pasó horas muy arhargas 
por ignorar el paradero del cítadQí Svapor 
correo.
A las cuatro y media renació la tranqui­
lidad, al saberse, por un despacho expe­
dido en esa,que el Ciudad de Mahón, fon­
deaba de nuevo de Málaga, después de 
veintidós horas de inútiles esfuerzos por 
arribar á este puerto.
La ausencia deKvapor correo aumenta la 
tristeza que de ordinario padecemps. Ante 
una incomunicación postal tan prolongada, 
séagotan todos Ids recursos de que sépue 
de echar mano pata matar el tiempo.Yo he 
leído y releído Eií Popular lo menos sie­
te veces,*, incluso ja  plana de anuncios, y 
careciendo de otra clase de lectura, tuve la 
osadía de meterme entre pecho y espalda 
la absurda y espeluznante narración que 
del cometa verde ña publicado Los Suc^ 
sos.
¿Qué nos imparta á los que por aquí 
vegetamos que se cumplan los vaticinios 
del popular seminarlo, cuando tan apar 
tados nos vemos del mundo?
Es lina deliciá vivir en esta plaza;, sobre 
todo en los mesjs de invierno.
¡Y pensar que los Gobiernos de Espa 
ña no han creidc prudente, hasta hace po- 
c5s días, facilitar los recursos necesarios 
para la construcéión del puerto dé Méli- 
lia!...
—Levántese el procesado—mandó el.obispo, 
El hombre del' banquillo se puso en pie. 
Estaba descalzo,,y su vestido era una larga 
biusájá laque le faltaha^pqq para ser tú­
nica. V ‘
de piedra que se erguía eñel risco más alto de 
un peñascal.
La canalla, al .verle libre, le había apedrea­
do,, insultado y perseguido. SéiitóSe, ó más 
bien, derribóse erhombre al pie de la cruz, y 
contempló durante largo rato la ciudad, que 
se éxtendíá- por la lejana llanurá.
Los últimos rayos del sol doraban las cúpu­
las délos templos, arrancaban reflejos de .in­
cendio ;de los miradorés de ÍQS palacios y te­
ñían d  ̂cobrizos matlbes los penachos de (hu­
mo qué ondulaban sobré las altas chimeneas 
de las fábricas,... Poco á poco la luz fué extin­
guiéndose,las'sombras bór'raron del todo la 
.dudad, y el Desterrado púsose en pie y se 
alejó llorando. .
ÍF.r a n c isc o F. V il leg a s ,





---¿Es cierto qué un día-entre  ̂.él acusado en 
nuestra.Saríta Iglesiá, y sin . respeto alguno á'
A nuestros abonados
y
En el presente mes, tan pronto reci-
la Íeligíóft de nuestros máypres^pi á lo sagra- bamos el papel especi^  que tenemos
mediatamente, bajo las formas más ya-* 
riadas, tanto es las esferas oficiales, en- cuales .8.000 son musulmánes, marroquíes
Ire las diversas clases de la sociedad 
y en la mayor parte de los periódicos.
Ese miedo no puede tener y no 'tienq 
otra jusfificación que el convencimiento 
denueshia :ifripótehcia, ía  descpnfiahzá 
absoluta en el régimén y en los hom l 
bres que nos gobiernan.
Ya sabemos que se trata de un pror 
blema grave; pero para España la gra­
vedad y  el ipeligro más grande de ese 
problema ec-.nsiste en que no tiene go­
bernantes que pbr sus condiciones de 
tales y por su patriotismo puedan figu­
rar al lado de los hom bres que góbier- 
nan en Francia, en Inglaterra y  en Ale­
mania.
El país desconfía de todo lo que la
en
ó argelinos, y 2,000 judíos.
La industria no existe apenas, pero 
cambio el comercio es importante.
Es el centro comercial del territorio 
coraprértdido entre la Mulayá y la fronte­
ra ora nesa,-éntre el Mediterráneo al Norte 
y al Sahra al Sur, siendo ál Este el térrñi- 
no de la zona que comprende Fez-Tazza, 
Mulaya y Sidi-Méllbuk-Ujda.
La villa sirve para punto de reunión de 
las tribus de los alrededores, que allí acu­
den á realizar sus transacciones
Las comunicaciones son fáciles y los 
caminos numerosos.
Los habitantes de Trifa, Beni-Suassen, 
Angad, Seja, Mehaia, Beni-Bou-Zeggon, 
Sekkára. Beni-Yala y Beni- Oukil acuden 
allí coníínuam'ente, siendo únicamente las 
caravanas y convoyes de ías tribus del Sa
que ve que tan débiles somos hoy co­
mo al día siguiente del desastre colo­
nial. Las enseñanzas de la  vergonzosa 
derrota de ,1898 para nada ha servido ^
álos hombres políticos del régimen. S e j O tra  v e z  lo s  B o c o y e s , 
gobierna, ahora .como se gobernaba ann ~  ̂ ■"--
política monárquica pueda hacer, pcJ.t. hara, del Oeste de la Moulaia y del Riff
las que dejan de concurrir á tan importante 
centro comercial marroquí
Una mala noticia para los infinitos obre 
ros que en Málaga se encuentran en huel­
ga forzosa.
Las obras de este puerto darán princi­
pio dentro de dos ó tres meses, pero des­
graciadamente, para los que en ellas veían 
un lenitivo á sus amarguras,- los obreros 
parados que en la actualidad residen en, 
Melilla, exceden con mucho al número de 
aquéllos que podrían encontrar ocupación 
en los citados trabajos.
Esta noticia producirá penoso efecto 
en el ánimo de los que soñaban con futu­
ras bienandaazas; pero no por eso es me­
nos cierta.
En la actualidad toman parteen dichas 
obras cerca de trescientos obreros, á los 
cuales se agregarán los que fueron des­
pedidos últimamente (cerca de 150), más 
un reducido número de peones indígenas, 
que en total suman unos 500 braceros, 
cantidad qué será suficiente, según cálcu­
lo de la Dirección facultativa.
Me apresuro á hacer públicos estos da­
tos, para evitar gastos y molestias á los 
obreros malagueños, que,mal informados, 
tratan de emigrar á esta plaza, en la creen­
cia de encontrar trabajo.
L o  de A lh u cem as
tes: los mismos, vicios, idénticas impre­
visiones, iguales torpezas. No se hace 
política nacional, sino polítiea de ban­
dería, de egoísmos; política yaticanista. 
Los supremos intereses de la patria si­
guen olvidadlos por los gobiernos de 
hoy, cual lo estuvieron por los de ayer 
y como lo estarán por los de mañana, 
en tanto que subsista está situación.
Esta ineptitud, esta nulidad, esta pe-¡ 
queñézdeesos estadistas á sueldo de 
la monarquía, quedan al descubierto 
siempre que de problemas como el de 
Marruecos se trata; y la demostración 
de que ello es asi está en él miedo de 
que antes hablamos, naeído de la des­
confianza que tales hombres inspiran.
, ¿Porqué conociendo el peligro se 
dejan subsistir sus primeras causas? 
¿Se trata de un caso de demencia gene­
ral, ó, de un caso de cobardía colectiva?
Mayores peligros que España corre 
Francia en la cuestión marroquí. Pero 
Francialíiene ejercito, tiene armada, tie­
ne confianza en ijus gobernantes. Fran­
cia sabe que éstos en ningún caso fal­
tarán á sus deberes de patriotas y que 
á ningún interés extraño sacrificarán 
los intereses de la patria,, Francia no 
tiene amos conip Maura, nF cortesanos 
como Moret, ni canonistas coirio Mon­
tero Ríos y, ocurra lo que ocurra, pue­
de estar tranquila. Francia supo ampu­
tar después de su desastre y aprovechó' 
las terribles lecciones de la derrota.
Pasará, sin graves complicaciones al 
parecer, ese incidente de Marruecos, y 
España continuará en íá, impasibilidad 
acostumbrada y sin acordarsé'pafA^íls-
D o s e sp a ­
ñ o le s  c a u t iv o s .—U n  fr a n c é s  en 
p e lig r o .—C e n su ra s  a l  G o b iern o . 
—E s p e c ta c ió n .—E n  lib e r ta d .
Dado el régimen militar que impera en 
nuestras plazas de Africa, se hace poco 
menos que imposible comprobar ciertos 
detalles relacionados con el último atenta­
do realizado por los moros de Bocoya.
El hecho de referencia, según detalles 
autorizados, es el siguiente:
Parece ¿jue por efectó de la mala impre­
sión que ha producido entre los citados 
moros la ocupación de Ujda por los fran­
ceses,pues no cabe achacarlo á otras cau­
sas, dada la armonía .que en la actualidad 
reinaba entré españoles é indígenas, éstos 
como acto de protesta, proyectaron apo­
derarse de algunos vecinos de Alhuce­
mas, á cuyo fin, en la semana última invi­
taron á una excursión al campo interior á 
un señor saeferdote, á un hijo del coman­
dante mayor de la plaza, Sr. Arques y al 
popular súbdito francés Mr. Delbrel.
Los citados'señores, aceptaron de buen 
grado el obsequio, y después de dar aviso 
á las autoridades de lo que se proponían, 
salieron de la plaza en unión de algunos 
moros, hasta entonces amigos de relativa 
confianza de los expedicionarios.
Cuando éstos se habían separado bas­
tante de la costa, supieron con sorpresa 
que el propósito de los marroquíes no era 
otro que someterlos al cautiverio hasta 
tanto se resolvieran favorablemente para 
los morps, ciertos asunto de interés.
No hay para qué hacer constar la sor­
presa de nuestros compatriotas ante las 
inesperadas pretensiones de los riffeños 
Desde un principio, nada.se temió por 
la vida de los dos españoles, uno de los 
cuales, el Sr. Arques, es un ilustrado jo­
ven, hijo de Málaga en donde cuenta con 
numerosas relaciones, así como su señor 
, padre, el CQmandáníe militar de Alhuce- 
jniaC 4on. Mariano Arques, que durante
La ocupación de Ujda por los franceses 
de la Argelia, ha producido entre los rife- 
ños penosá impresióri. Estos se quejan de 
las complacencias del Majzen ante la co ­
dicia de jo s  franceses,.afirmando que en 
esta ocasión han dado al suceso del doc-r 
ior Maucharaos unas proporciones porde- 
^más exageradas.
Dicen los moros que para ellos no era 
un secteto el deseo de Francia de apo­
derarse, bajo cualquier pretexto de Ujda, 
pueblo relativaménté próspero, de la re­
gión de Tazza, que jugó un importante pa- 
papel en lá batallá de Isly, durante la 
conquista de Argelia por los franceses en 
el ano 1847.
Califican de gallinas á los habitantes de 
Ujda, que sin la menor resistencia entre­
garon la plaza y agregan que quizás no 
esté lejano .el día en que los partidarios 
der Pretendiente, precedidos de su indo­
mable jefe, pongan ui^íreno á las dema­
sías de los franceses.
En el comercio de esta plaza, la noticia 
de la ocupación de Ujda, ha caído como 
una bomba.
El establecimiento de los franceses en 
dicha población, constituye la ruina de 
Melilla, pues á nadie se le oculta qiie el 
comercio que en la actualidad realiza esta 
plaza con los moros vecinos, será arreba­
tado, por los negociantes franceses.
Con este motivo se han dirigido telegra­
mas al Gobierno, para que tome cartas en 
el ásúnto y evite que se realicen los temo 
res qiie todos abrigan.
P .P iL L O .
do del recinto ni á la veneración que se debe 
á los niinistros del Señor, la emprendió: á la-
íígázoá óotiTós sacerdotes? .....» ' «jí -
—Es cierto.
—¿Por qué cometió tan enorme sacrilegio? 
—El sacrilegio no fué mío; ló era de los sa­
cerdotes?
■Expliqúese el procésado—dijo el obispo 
fruncierído el ceño.
Sacrilegio es vender el agua del bautismo 
y las bendiciones nupciales y los sufragios y 
preces por los muertos. Vende á Dios el que 
vende sus dones divinos. El templo no es un 
mercado’. '
Prodújose um largo murmullo en el audito­
rio, mientras el obispo rezongaba:
—Ha blásfeñiado.
—Se le acusa también—rdijo el presidente 
de la Cámara Industrial—de haber difundido 
entre los trabajadores dé las fábrícáá ideas de 
rebeldía, aconsejándoles qiíe abariÚbnen sus 
talleres. Lá huelga dé los tejedores promovi­
da por el acusado, ha< sido causa dé graves 
perturbaciones en el país y ha llevado el hám- 
úre á muchos hogares.
—D e’ nada sirven los afanes del hombre 
por los bienes de la Tierra.
(Movimiento dé asombro en el tribunal y en 
el público.)
—Reparad cómo nacen las flores del cam­
po. No trabajan, ni hilan, ni .tejen y, sin em­
bargo, os digo que ni el misnio ré ;̂, con todas 
sus galas, va vestido tan bellamente cómo 
cualquiera de ellas.
—E s ' un 'holgazán—murmuró el represen­
tante de la industria. •
—¿Y si los hombres abandonan el trabajo? 
¿De qué habrán-de comer?-i¡nterrogó él pre­
sidente de la Cámara Agrícola.
—Mirad las aves del cielo, que nO trabajan, 
ni siembran, ni siegan, ni llenan de grano pa  ̂
ñeras y alfolíes, y viven sanas y gozosas. No 
os acongojéis per el dia de mañana.
—¿Y qué seria, entonces—replicó el agri­
cultor—de la riqtíeza, madre-fecunda del bien­
estar y del progreso.?
—A los tesoros de la .Tierra la polilla y el 
orín corrompen. En donde está tu tesoro. está
tu corazón., ..............................
¡Está lQco!-r-refunfuñó el juez, y ca lló .
—Se le imputa—habló el gobernador mili­
tar, con torva mirada y acento severo—-haber 
sembrado la indisciplina en el. ejército, acon­
sejando á los saldados que arrojen las armas 
y que no derramen la sangre de la patria.
—Todos los honibres somos,hei:manos; de­
bemos amar á áiuestros enemigos, y si nos 
hieren en la mejilla derecha presentar la iz­
quierda. , .
—Y cuando el extranjero penetra en nuestra 
patria y se apodera .de nuestros campos y sa­
quea nuestras casas—repuso el general, en­
cendido por la cólera,—nos cruzaremos de 
brazos y toleraremos el atropello y el despo­
jo como débiles mújerzuelas.
—Si me quitan la capa debo dar también la 
blusa. .
(Protestas del público y campanillazos' dél 
presidente.)
—¡Traidor á la patrial—gruñó .entre dientes 
el gobernador militar.
—¿Es cierto—preguntó el representante de 
la Curia—que en corrillos, asambleas y mi­
tins ha enardecido el procesado las iras de los 
pobres y denigrado á los capitalistas?
—He dicho, sí, que más, difícil esi que se 
salve un rico quecontar, las arenas de j a  playa 
ó las estrellas del cielo.
—Pues qué, ¿no hay ricos que hagen cuan­
tiosas limosnas, y fundan hospitales, asilos y 
escuelas? Los periódicos dan á diario noticia 
,de esas acciones generosas, y con, muy gran 
des y merecidos elogios para las perdonas, ca­
ritativas.
—Lániahó izquierda debe ignorar lo que 
hace la derecha.
—Es un loco—pensó el curial.
—Se asegura—saltó el académico de la de 
Cíencias--que el acusado hace cutas maravi­
llosas, y que á merced á no se qué procedi­
mientos los ciegos recobran la vista, los para 
liticos corren yhasta los muertos resucitan 
¿Quiere decirnos él procesado qué elixir em­
plea para hacer tan grandes prodigios?
—La fe.,¿Ño dice ella andad á.los montes, y 
los niontes se trasladan de una , parte á otra? 
Pups si tal poder tiene, ¿qué mücho que, re­
sucite á los muertos?
—Es un impostor—dijo á media voz,el aca­
démico de la de Ciencias.
—Se le acusa—apuntó el representante de 
las buenas costumbres—de haber llevado la 
intranquilidad y la disención á los hogares, 
enemistando al padre contra el hijo y al hijo 
cóhtra el padre, á la hija contra la madre y 
la madre contra la hija.
—Eso hice y escrito está.
—¡Es—afirmó por lo bajo el representante 
de las buenas costumbres—un enemigo de la 
familia.
—Basta—gritó el obispo.— El tribunal tie­
ne ya datos suficientes para sentenciar en jus­
ticia.
encargado y el material de imprenta 
necesario, daremos mayor amplitud al 
periódico, éñsancfiando lás-columnas 
introduciendo importantes mejoras, en 
la coñfección dél mismo.
Como la propiedad de E l P opu lar  
no persigue idea alguna .d? lucro, ni 
este periódico se há fundado obede­
ciendo á miras interesadas de nipguna 
clase, todo el favor que recibamos del 
público, según hemos ofrecido, se tra­
ducirá en mejoras que redundarán en 
beneficio de los lectores. Esto hemos 
venido haciendo durante los cinco años 
qüe lleva de publicación- EL POPULAR 
y así continuaremos para correspondéf 
á la breéiente estimación que el público 
nos dispensa. ,
Este aumento de tamaño nos permi­
tirá pübiicar dos novelas diarias y ex­
tender lá coláboración, información y 
demás servicios quéTeclaman las mo­
dernas necesidades del perio.dismo.
Estas rpejoras no alterarán en nada 
las actuales tarifas de los precios de la 
suscripción y anuncios de EL POPULAR, 
que será así, no sólo el periódico más 
barato, sino el de mayor tamafió de to~ 
dós los que se publieafr en España.
Dsáe Antequera
• El Cristo del siglo XX
da de lo peligroso que es para su exis- mucho tiem o^ I empleo de capitán.
tencia consentir que continúe imperan­
do la política que nos costó un imperio 
colonial y que ha impedido que nos le­
vantemos de aquella caída.
U J D A
la población ocupada por los franceses
Ujda, que en francés se escribe Ouxda, 
la población mAcroquí ocupada por los 
franceses, está situada á unos 12 kilóme­
tros de la frontera argelina, por la parte 
déla provincia de Oran, y á24 , por un 
buen camino, de Lalla-Marnia.
Ofrece el aspecto miserable de todas 
las ciudades marroquíes.
Sus casas, provistas de azoteas, están 
1blanqu??idas con caU ^us calles tortijo-
perteneció á las trópáv qtte guarnecen es­
ta población.
En cuanto'á Mr. Delbrel, créese que se­
rá ejecutado por los Bocoyas, en vengan­
za de las tropelías y desmanes que con 
ellos cometiera el Roghi cuando éste 
obraba inspirado por el célebre Súbdito 
francés.
Los que conocen el suceso, dirigen 
fuertes censuras al Gobierno por su inca­
lificable conducía, ante los escandalosos y 
diversos atentados que diariamente reali­
zan los indígenas con los vecinos de nues­
tras plazas africanas, conducta que con­
trasta notablemente con la de las demás 
naciones y muy particularmente Francia, 
cuyos rigorismos en estas cuestiones tie­
nen hoy preocupada á  Europa ontera.
La ciudad estaba revuelta y albórotada á 
causa de las predicaciones de cierto filósofo 
callejero, venido no se sabía de dónde, que 
por todas partes, oportuna é inoportunamen­
te, iba predicando su extravagante doctrina. 
Tomábanle unos por anarquista furibundo; 
por demente le tenían otros, y no faltaba quien 
le calificase de embaucador de la gente del 
pueblo. Los únicos que le oían con respeto 
eran los pobres de espíritu, los mansos -de 
corazón, los débiles, los simples... en una 
palabra, los inútiles.
Fuéeí caso que tanto hizo y dió qu  ̂ dgqir, 
que al cabo de poco tiempo,'áiarraáqa' la jus­
ticia, echó mano al prédicador y le metió en 
la cárcel. Con la solemnidad acostumbrada en 
la ciudad de mi relato, se celebró el juicio. 
Siete fiieron los jueces, el gobernador militar, 
el pVssfáenta d# fe Indúatvlal y dg
Comercio, un aeadémiGO de la de. Ciencias, el 
presidente de la Cámara Agrícola, un repre­
sentante de la Curia y otro de la Liga contra 
las malas costumbres, presididos los seis por 
el obispo de la diócesis. Como se ve.. tSlnan 
representación §h eh tribunal tqdSi7ffá fuerzas 
vivas del país.
_ En el estrado de la gran sala de la Audien­
cia, después de oir la misa llamada del Espí­
ritu Santo, sentáronse los siete jueces en sen­
dos SjUones de terciopelo rojo, Detrás de
La discusión.entre, los jueces fué larga: el 
óbispo pedíala hoguera para el procesado 
¿Qué menos castigo se debía imponer al hom 
bre que pfofanaba la Iglesia, que maltrataba 
ásüS ministros, que . negaba toda jerárquia 
que rechazaba toda disciplina y sembraba ren­
cores en el hogar de los cristianos? ¡Por mu­
cho menos fueron otros hombres reducidos 
cenizas en los siglos de ferviente reliv'^''Uadl
--Debefusilársele—afirmó e' 
sería de la patria y del a 'e ll b S íd e m I
los soldados, ¿ obedecer á sus je-
fes, irrC-iásB'n las armas frente al enemigo?
•—Sus teorías—añadió el industrial — son 





—No conviene—expuso el curial—dejarse 
llevar de tan legítima indignación. No por pie­
dad, 5¡ no por conveniencia, debemos repri­
mí? nuestra justificada cólera. Si le condena­
mos á morir convertiremos á un ¡luso en un 
mártir; la sangre fecunda las ideas más in­
sensatas. El descrédito y la befa destruyen 
más que el hierro y el fuego. Contentémonos 
con desterrarle. El populacho le adoraría sa­
crificado; vivo, le despreciará. Soltémosle, 
pues, y echémosle de la ciudad.
Concierto. — Escándalo borista. — 
Velada.
Sr. Director de El Popular. 
Querido correligionario: Como le tenía 
anunciado, ayer tarde sé celebró el concierto 
organizado por la asociación de la Cruz Roja 
en nuestro circo taurino. Este, á las tres, pre­
sentaba ün excelente golpe de vista por las 
muchas y elegantes señoras ataviadas con 
sus mejores galas, y. no hay que decir dé her­
mosas, porque tratándose de las antequera- 
has, se sabe que gozan de justa fama.
Las bandas del regimiento de la Reina y 
batallón de Chiclana, tocaron las mejores 
piezas de su repertorip, que fueron con jus­
ticia unánimeméhte aplaudidas. Corno la tar­
de estaba húmeda y el ho^rizonte nübládo, á 
las cinco menos cuarto empezó á llover, lo 
que tanto deseábamos, durando la lluvia has­
ta las seis, aguándose la fiesta. Excuso decir­
le cómo nos pondríamos todos, desprovistos 
como íbamos de paraguas. |
, Los directores de las bandas, agradecidos 
por' las muestras de áfecto qué continuamen­
te han recibido, tanto éllós comó sus subor­
dinados, y estimando lá-hospitalidad de esta 
noble tierra, ofreciéronse á la junta directiva 
del Círculo Recreativo para dar una velada, 
ofrecimiento que fué aceptado para las diez 
de la misma noche.. Pero á lás nueve llegaron 
los coches de la Estación, donde venía una 
comisióií de b6ristas. de: Alora, y, al apearse 
en la puerta del- Círculo 'el Sr, Bores y sus 
acompañantes, se oyeron algunos vivas, ro­
deando los coches los curiosos, que se esta- 
ci'onán en las «cuatro ésquiiías», hombradas 
así por el pueblo y ser éstas de tiempo inme­
morial punto de cita. Como él paso estabá obs­
truido, la guardia municipal intentó despejar, 
oyéndose «¡fuera!» y «¡mueran!» desde los 
grupos que invadían la calle, al mismo tiem­
po, que recibía.el guardia municipal Francisco 
Pérez, una pedrada en el pecho, lanzada por 
otro grupo más distante 1 ,
Los guardias, ante íá agresión, desenvaina­
ron los sables para repelerla; en esto, de otro 
grupo, lanzaron otra piedra, qué fué á dar en 
el pecho de dicho guardia, entablándose úna 
lücha, de una y otra parte, á palos, sabla­
zos y bofetadas, con las consiguientes carre­
ras, cierre de puertas y mucho pánico. Esta es 
la versión oficial; la de los boristas discrepa: 
ellos, dicen que lá ágrésión partió de los gúar  ̂
dias municipales, que de modo incorrecto y 
violentamente pretendía dispersarlos. Yo pre­
sencié el hecho á distan«la.
A pesar de estos sucesos, el bello sexo no 
se retrajo, para dar animación y encanto á la 
velada, que resultó suntuosa y animada y se 
prolongó hasta las tres de la madrugada, ha­
biendo un verdadero derroche de dulces, li­
cores y ponche de huevos, con .que fueron ob­
sequiados la. comisión de la Cruz Roja, las 
bandas y las bellísimas anteqúeranas que con 
su presencia animaron la fiesta.
Hoy á las diez de la mañana han salido las 
bandas militares para sus respectivos cuer­
pos. El juzgado, me afirman, entiende en los 
sucesos de anoche,y yaque los ánimos pare­
cían calmados, se han vuelto á recrudecer con 
caracteres más graves.
áuyo afmo. y s. s., q. s. m. b., Gaspar del 
Pozo.
Abril 1-1906,
El fiscalj D. Vicente Chervás, ocupó el si­
tial destinado al representante de la Ley.
El tribunal del Jurado
Hélo aquí:
Don Antonio Azuaga Ocaña (presidente),
P. Eduardo Gómez Olalla, D. Joaquin Cañete 
Fernández, D. Aatónio A.rgamasilla, D. Anto­
nio Valderrama Benitez, D. José Escobar Ri- 
poll, D. Francisco Domínguez Barrionuevo,
D. Joaquin Hernández Santaolalla, p . Ma­
nuel Madrid Quintero, D. Ricardo Bresca 
Navarro, D. José Fernández Romero, D. Ma­
nuel Illescas Sucres; y D.,Francisco Gil Gonzá­
lez de. junquitu. y D. Estanislao Milanet Ve­
ga (suplentes).
El heelio
El hecho de autos es el siguiente, con arre­
glo-á las. cónclusiones-'del señor Fiscal.
El día 16 de Julio del año anterior de 1906, 
el procesado Miguel Martos Rodríguez llegó 
en estado’de embriaguez á su domicilio, del 
que faltaba desde vários días, dirigiéndose á ' 
su habitación con objeto de acostarse.
En tal momento, su esposa, Severiana Bra- 
vo, pidióle algún dinero con objetó de prepa­
rar comida, contestándole el Miguel en forma 
inconveniente que se fhera á trabajar, dicién- 
le entonces la Severiana que si pensaba acos- ; 
j^.se^.M.éí|£tuara:en ei lugar donde hubiese 
estadt5‘̂ ü ff ió .% l díúefo que- á ella le ne­
gaba.
Esta ligera discusión agravóse en' términos 
fatales, dirigiéndose antbos esposos. Jrases 
injuriosas y mortificantes, exasperándose el 
Miguel Martos hasta él exttemo de empezar á 
dar puntapiés y puñetazos á Severiana, co­
giendo luego una butaca, con la que dió á. 
aquélla.fuertes y repetidos golpes que le cau­
saron diversas hepdas y contusiones en la 
región escapular izquierda, en la glútea y en 
la lumbar, á consecuencia de las cuales le 
sobrevino una’ peritonitis aguda por trauma­
tismo, falleciendo el día 20 del citado mes, es; 
decir,'cuatro después de cometido él delito.
Este hecho, á juicio del ministerio público, 
es constitutivo de un delito de parricidio sin 
circunstancias,; por. lo que ,el fiscal, en su, 
escrito de conclusiones, que elevó á definiti­
vas, solicitó, después de una razonada expo­
sición de los hechos, se impusiera, ál proce- 
sadó la pena de cadena perpétua» accesorias, 
costas é indemnización de 5.000 pesetas á la 
familia de ía desgraciada Seyériana. 
Laspryiebas
La mayor parte de ias pruebas practicadas 
resultaron desfavorables para el procesado.
, Este en su decláráción,alegó para su defen­
sa que la autora de las heridas que ocasiona­
ran la muerte á su esposa, fué una vecina su­
ya conocida'por IcRuh/a con laque sostuvo 
una riña poco tiempo antes del día de autos.
Hubo testigos de cargó y de descargo, pero 
como decimos, la mayoría de las declaracio­
nes fueron contrarias al procesado.
Las partes
Después de la notable oración ■ forense pro 
núriciada por-el Sr. fiscal, usó de la pa­
labra el abogado defensor Sr. Díaz de Esco­
bar (D. M.) que lo hizo concienzuda y elo­
cuentemente.
Solicitó del jurado reconociefa en favor'de 
su defendido las atenuantes de, arrebato y ob­
cecación, dicta.ndo un veredicto de reconocida 
ImparciaíidaA, con'verdadero y absoluto co­
nocimiento de los hechos.
Resmnen
El presidente Sr. Pascual, preguntó al .pro­
cesado si tenía algó que añádir á lo manifes­
tado por su defensor, contestando el Martos 
negativame^nte.
Despuésr éxplícó al jurado en las .circuns­
tancias en que fué cometido el delito, deta­
llando'la forma en que éste se desarrolló, é 
instándole á que emitiera un veredicto con 
: arreglo á su conciencia.:, 
g El tribunal popular retiróse á la sala que le 
está destinada,con objeto de estudiar las pre­
guntas contenidas en el pliego que le fué en- 
tregadoV .
Veredicto
Transcurrido el tiempo prudencial, hizo su 
presentación aquél nuevamente en el estrado 
dándose lectura por su presidente al veredic­
to recaído.
Este lo fué de culpabilidad para el proce­
sado;
Sentencia
Abierto el juicio de derecho, la sala dictó 
sentencia condenando á Miguel Máetqs Rodrí­
guez á l'á pena de cadena plerpétuá, .más las 
costas y ’acéesorias, é indemnización': de cinco 
mil pesetas á los herederos dé ..Severiana 
Bravo.
Accidente
Conocido el falló, sufrió un sincope una 
hermana del procesado que asistía á la vista, 
siendo auxiliada por algunas personas. 
Sección segunda
Los dos juiieos qüe se hallaban anunciados 
para.celebrarse en esta .sección, se suspen­
dieron por incomparecencla de procesados.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Alamada.—Robo. Antonio Alba Navarrete.
IOS 1  IM
de R. ludpeas de Hes»edia
Representantes: Hijos de Diego Miartín 
Mártos.--Granada, 61, Málaga.
La hoja de novelas
A n d i a i a c i a
Roto, descalzo, acardenalado y con salpi­
caduras de saagre en el rostro, llegó el Des­
terrado, tras de ascensión fatigosa, á. la cruz
parricidio
■di banquillo de esta.sección lo ocupó ayer 
Miguel Martos Rodríguez^ procesado por el 
delito de parricidio.
Entre los asistentes que á diario concurren 
á nuestro palacio de justicia, reinaba gran 
espectación por conocer los incidentes de es- 
ie juicio, motivada aquélla por la escasa fre­
cuencia con qüe, afortunadamente, se regis­
tran hechos de la  índole del que hoy nos 
ocupa.
Un marido que da muerte á su esposa en 
fuerza de repetidos golpes, sin haber recibido 
de ella el rnás leve ultraje ni la más mínima 
ofensa y sí sólo,por dar satisfacción á un ins­
tinto cruel y sanguinario, acusa un estado 
completo de atrofia moral, carencia absoluta 
de toda noción de humanitarismoj' ppniendo 
de mani fiesto la fase quizá más repugnante 
de lahumana psicología
En . la parte de la sala primera destinada al 
público, había bastante gente, viéndose entre 
ella numerosas mujeres.
El tribunal de derecho
Constituíau el tribunal de derecho los se­
ñores D. Francisco Pascual Navarro, presi­
dente, D. Juan José Carazony y D.Francisco
Alvarez Vega, magjstradQs.
En virtud de las reformas, que nos 
proponemos introducir eri E l P o pu la r , 
nuestro periódico dará en breve dos no­
velas diariaSj iiná en forma encuader- 
nable, como hasta aquí, y otra en folle­
tón, según decimos en otro lugar.
' Proporcionando así á los suscripto- 
res la lectura de dos novelas diarias, no 
tiene ya objeto el convenio que celebra­
mos con la Biblioteca Económ ica para  
la suscripción especial á la hoja de n.o- 
velas que aumentaba el precio de la 
misma y del periódico á una p eseta  y 
cincuenta céntimos, y desde el raes ac­
tual dejaremos de servir la hoja de; no­
velas á que muchos de nuestros leedores 
veníari abonados. Semejante m ejora re­
presenta un,a economía para nuestros 
suscriptores, puesto que sin a,umento 
en el precio, que seguirá siendo de una 
peseta ai mes en M álaga y de cuatro al 
trimestre en provincias, podrán leer 
diariamente dos novelas.
Respecto, á los pliegos que les falten 
para completar £7 Cocinero de'S. Ai., los 
hemos adquirido para cederlos gratui­
tamente á todo antiguo suscriptor de la 
hoja de novelas que se sirva enviar á  
recogerlos en la Administración de E l  
P o pu lar  de dos á cinco de la tarde ó 
de siete á diez de la noche, prévia la 
presentación del recibo del último mes 
de suscripción á la hoja de novelas ó  
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Dr. ÑU/Z de AZAGRA LANAJA 
Médic$o-*Oe^dista
calle CARRETERIA núrn. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, capsulas pára botellas, en todos 
Dolores y tamaños, tapones propios para far­
macias Y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O fd o ñ ez  




Existiendo en el regimiento de Borbón tres 
plaizas vacantes de músicos de tercera ciasaj 
correspondientes á los instrumentos dé caja, 
bajo y saxofón, los aspirantes que deseen cu­
brirlas se presentarán el día 10 de los co­
rrientes, á las diez de la mañana, en el cuártel 
de la Trinidad, donde tendrá lugar el con­
curso.
—El primer teniente (E. R.) D. Francisco 
Mostaza Lanía, que antes pérteneeia al regi­
miento de Borbón, ha sido nombrado segun­
do ayudante de esta plaza.
—Continúan los preparativos en los regi­
mientos de Extremadura y Borbón para so­
lemnizar con una fiesta militar en sus respec­




Hospital y provisiones^ Capitán dé Extre­
madura D. Emilio Canis.
Cuartel: Extremadura, capitán,,JD. Joaquin 
Moner; Borbón, otro, D. Ftansiác^BlaSeó.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Basilio León;- Borbón, otro (E. R.) D; José 
Serrano.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Alberto Muñoz; Borbón, otro, D. Adolfo 
Neira.
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La boda tendrá efecto en el tnes que em­
pieza.
V ic e c ó n s u l.—Se le ha concedido el 
regiiim exequátur ai Yiceconsul de Cuba en 
Málaga, don Oscar Monteagudo López.
L i t e r a t o .—Acompañado de su fánii- 
lia, se encuentra nuevamente en Málaga 
don José Ortega y Munilla.
F a r o l  r o to .—Un landó, propiedad de 
don Francisco Avila, rompió ayer con la 
lanza, eri el paseó del Parque, el farol del 
coche de don José Alvarez.
E s c á n d a lo .—En la calle de Camas 
proraóviefoh aí^efiui' fuerte escándalo el 
dueño de la posada de la Autora, Antonio 
Gutiérrez,.y su conyécina Juana Melchor, 
por amenazar de muerte el primero á la se­
gunda.
C h o q u e .-E l  tranvía n°. 27 chócóayer 
mañana en la cálle de Cuártelés con el ca­
rro faenero n°. 765, el cual resultó con un 
varal destrozado.
El dueño del carro se llama José Salazar 
y el conductor del tranvía Vicente García.
L a  D ip u ta c ió n ;— El 22 de este mes 
se reunirá la Diputación provincial.
A d m in is tra d o r .— Se encuentra en 
Málaga, al objeto de asistir á varias juntas 
administrativas, el administrador de lá 
Aduana de Fuengirola, don Manuel Gui­
sado.
A cc id e n te s  d el t r a b a jo . — Traba-
Eii la cárcel de aquella villa ingresaron 
en dicho dia Francisco Tomé Fernándé?, 
Juan Martín Benitez, José Rodríguez Ne- 
greté y Cristóbal Fernández Barrionuevo, 
á los cuales se les ocupó la correspon­
diente pistola, humeante aún.
Uno dé los “dlSpiároS, hecho según- se 
se cree por el Cristóbal Fernández, Innó 
en la cabeza á María,Bernal VelasGp,íque 
se hallaiaa próxima á la casa cuartel.
La herida es de pronóstico reservado.
H u r to .— Por hurtar unos haces de leña 
del olivar perterteclénte áFrancisco García 
Larriihiá, quedó detenido ayer el vecino 
de f^eriána jiílián Martínez Laó.
R e c la m a d o s .—En la cárcel de Col­
menar ingresarón ayer los reclamados por 
el juez de Antequera Miguel Molina Fer­
nandez y Antonio Molina Bermudez
CAFÉ I  RB3TAÜEAHÚ
l a  l o b a
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—-Málaga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, u todas 
líófaS'. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
dé Montillá. ^
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telnio (Patio 
de la Parra.)
M ’i i e i r a
E s ta b le c im ie n to  d e  T e jid o s  N a c io n a le s
53,
G arcía
Calle N u e y ^  53 (Frente á lo s  .
Gran-súrtido en géneros de la próxima temporada
Espeel^M ai^ en g^éneros blaaieos
PASTÍLLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, ,que aun, en los casos más 
j rebeldes cónsigúeh por lo pronto gran alivio
p a r a  m e s a  t i n t o  ó  b l a ü e o
Botella de 3{4 de litro . . .  1 reaL
La arroba . . . . . . 24 »
Caiie Moreno Monroy esquina á  calle Fresca’ 
S e r v ic io  á  d o m ic ilio
dé la  tard e
In ce n d io .— Ên la casilla de la finca 
qiíe eri el partido de Sierrezuela, término 
de Coiii, pósée Sébaátián Sánchez Gori- 
zález, se declaró un incendio, querñándo- 
se las puertas y la techumbre de la cua­
dra.
El edificio estaba deshabitado.
Las pérdidas Sé calculan^n 2ñ0 pesetas.
Como presunto autor del incendio, la 
guardia civil prendió á Juan Giménez Flo­
rido,
O tro  in ce n d io —Hallándose cocinan­
do Josefa Ortega Diaz en la choza que 
habita en. el íi.iíio conocido por el Lavade-
y evitan al enfermor los trástornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la.noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Precio: tJMA peséta éajá 
Farmacia y Drógueríá tíe.FRANQUELO 
Puerta del Mar.-r-Málaga '
jando eri lá fabrícádé don Ruperto Heatonlrp, de Alháurín .iu TOíre, salió una chispa
se produjo el operario Manuel Benitez S ie -1 del hogar y prendió fuego á, la vivienda
rra una herida eri la mano derecha, que le | que por efecto de la |ragilidád dé sus pia­
lé la ca- 1 teriales de construccj®tt, ardió rapidamen-
Noticias locales
S o c ie d a d  EcO BónLica de .áJtíiigps 
d e l P á i s .—Por disposición del Sr. Di- 
rectof se convoca á los señores socios pa­
ra lá sésión electoral, que cpn.aríéglo á los 
artículós 24 al 36. del Reglamento de esta 
Sociedad, se celebrará el día 6 del mes de 
Abril actual, de seis á diez de la noche, 
para la designación de los compromisa­
rios que han de tomar parte en la elección 
de un Senador por la región de Andalucía 
y  Canarias.
Málaga l .°  de Abril de 1907.—El Secre­
tario general, Juan L. Perglta,
Uriicarrienté téridrári derecho á tomar 
parte en la elección los sócios que llenen 
tres años de antigüedad por lo menos. 
P e rd ig o n a d a ..— Conducido por los
Puardias civiles Manuel Moyano y Miguel érez Tovar, se presentó esta madrugada 
eri la cása de socorro de la cálle del Ce 
rrójo, Antonio Gutiérrez, Gallego,qué pre 
sentaba varías heridas en la región íoráxi 
ca anterior izquierda, brazo del mismo la­
do, cara y nariz, ocasionadas por un dis­
paro de arma de fuego cargada con per­
digones.
El facultativo señor Valderfáma curó 
las lesiones, ordénando el traslado del 
Gutiérrez al Hospital próvincial 
El hecho ocurrió en él partido de Santa 
Caialina, ventorrillo de Salinas.
Antonio Gutiérrez tiene 30 años,, es de 
Cútar, casado, y habita en Málaga en el 
Arroyo del Cuarto.
L o s  b il le te s  k i lo m é tr ic o s .—Las 
distintas coiripáñiasferfoviariás de España 
avisan al público que !a tarifa especial 
n®. 11 para la expedición de billetes kijo 
hiétricbs; ápróbadá eri Febrero de 1.906, 
y  que empezó á regir el 10 de Abril dél miá- 
pio, quedará ariulada él diaprimero de Ma­
yo próximo.
Los billetes que se hubieren expendido 
hasta el 30 de Abril, serán valederos por 
iodo-el periodo de su duración ¡para los 
viajes que sus portadores realicen.
L a  p ro c e s ió n —Como anunciamoSjéS- 
ta mañana fué sacada en procesión de ro- 
gativa,para inpetrar la lluvia,la imagen de 
ia Virgen de la Victoria, la cual quedó de­
positada en la basílica.
En el acompañamiento figuraban numC' 
rosas señoras, algunos caballeros y las au­
toridades civiles y militares.
El paso de la procesión fué présericiado 
í»or bastantes personas.
No se registró incidente alguno. 
A v is o .—La compañía de los Andalu­
ces pone en conocimiento del público que 
desde él 10 del corriente empezará á regir 
la ampliación segunda á la tarifa especia! 
n.° loo (p. V.) valedera por uh año para el 
fransporte de paja de cereales empacada 
por vagones cprapletos, para embarque 
por él ;:'Uerto de Malaga.,
P o re z  .A lca ld e .—Esta mañana ha. 
marchado á Áí.úrcía el secretario de aquel
fiié curada en la casa de socorro de la ca  
Ije Mariblanca.
O á m a ra  A ríco la .---E n  la noche del 
miércoles celebrará sesión la Cámara 
Agrícola.
E n  ca tn á .—Hállase énferfnD de gráve- 
dad el Oficial de 5 .̂ clase de la Córriisión 
de Hacienda,dori Vicénte Urbano, hernia- 
no de nuestros amigos'don Ranion y don 
Antonio;
Sinceramente deseamos al señor Urba­
no pronto alivio.
S é c íe t á r io  M tíe r in o .-P o r  ausencia 
del oficial priméro de eáte Gobierno civilv 
desempeña iuteririamertte la secretaria del 
mismo el ilustrado abogadq y  activp ofi­
cial segundo, don Antonio Giménez Gar­
cía.
B ip l-L az ia .-^  Véase cuarjá, plana.
S u r tid o  co m p le to  en  tb d á  c lá e e , 
de géneros'cürifdós, artícúlpá para la fa­
bricación de calzaílo y cortes aparados. 
Sé venden las pieles, y las Suélaá por pie­
les entérás ó reíaceádás. Esta es la éasa 
dónde encueritra riiás facilidades el com­
prador, como lo tiene probadó en sus 
doce años de existencia en callé de Gom- 
paTíí.a. pasaje de Monsalvez, núm. 2 frenr 
te al parador del General.
P a r a  e l verq-no que es la .épeea de 
las chinches que taiTÍQ-melesíarí, compre 
usted el Mátachinches Todas
mueren en el acto, 0 ‘40 céntiniba^ baque- 
te en la Droguería Modelo, Torrijos, í':?* 
C ó n i  j í á ñ i á  d é l  f e a s
La Compañía del Gas.avisa á sus abo- 
nadós y al público éri general, que algu­
nos in divíduos, fingiéndose ópefarips de 
la Eiripresa, se presentan éh Iqs casas
donde existen instalaciones propiédad de
la misma, para' retirarlas en nombré de la 
Compañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma diferentes estafas.
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encar^idamente no se permita retirar 
ninguna instalación' sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
de tales ebri los liorabramientos en regla 
que deben exigir con el sello de esta Em­
presa en la fecha del día en que se verifi­
que el trabajo.
V in a g r e  d© Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina a la de Larios. 
C a ] i« b o i& e é
Por su buen peso y excelente calidad, 
se recomienda el almacén que £). Antonio 
Borasteros, tiene esíáblecido en lá Plaza 
de los Moros número 22.
L e é c i o n e í S  d e  F p é i i c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta énseñanza, dé dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales.
f e lp a n  i ^ é a U z a e i d n
S á e  e x i s t e n c i a s
Y  S A E N Z
FABRICANTES BF ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los ¿©rechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, afíphá áé 16 2]3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val-
Consultorio Médico Quirúrgico y M édlcbTfi^
Vega Méclleo-AboWád'»
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s
b é g á o '
S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l
de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á ?.~^Hóra d̂  
pof.a l^piel y cuero cabelludo de 3 °
M aza  dél Obispo númégé
Borra por coní- 
pletb las arru­
gas del rostro, 
^destruye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venía: Antonio ' Marmolejo,. calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Ga&r: 
ar Romero Caiupillo, Carmelitas 17, prál,
• T i * a s p a s é  s
Se traspasa.—La Cervoceria Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Qüeinádas.) 
In fo rm e s  en  la  m is m a
depeñas blanco y tioío á Seco d,e i904 4 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 46,.50, MoriííRa á 7̂  
Madérá: 4 9; Jerez de Í2 á 15 Spléra árchlsfú-
te;iin-ti«esMs habitant¿spudiera s a l v a r ^  
nada. , . »7 50peseías. .
Calcúlarisé las pérdidas éñ 750 ptas.  ̂ i L^rima y Málaga color desde 10 pesetas 
Captura.—Ha sido capturado en Coín | eri adeíaiiíé. Pajarete de 50 años 50 pesetas, 
luán López Duran* autor ;de lasllésiones P o r  partidas importantes, precios especiales.' ■ ■ lAJ__ _A __A Jn m arIn
G l ü l e i a a , ,
U l t r a m a r i n o s  y  e o l o n i a l e s
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
leves que sufre su convecino Aritonio Pe- 
ñá Rübiálés, al que hizo un disparo de ar- 
riia de fuego.
H u rto  de c e rd o s .—El vecino de Cár--« 
tama, Antonio Médína 01iVa,há puesto en 
conocimiento de la guardia civil la desa­
parición dé tres cerdos de su propiedad, 
eospechando se los hayan hurtado.
LoS'civiles practicaron las diligencias 
del caso, pudiéndó avérigiiar que los cer­
dos entraron en Málaga por el fielato de 
Zamarilla, coriducidós pór dos hombres, 
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gobierno civil y ex'^ecrétario de éste, don 
Rafael Perez Álcálde, 2 ‘quien acompaña
su familia,
Deseamos feliz viaje á nuestro 
lar amigo. *
V e lo c id a d  excesiv a .---H a  sido de- 
Pqr llevar el coche á una velo- 
cidad excesiva, el conductor del írártvia 
numero 13.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
conocido escritor don Ricardo León 
particular amigo nuestro, al que deseamos 
alivid.
D e s in fe c c ió n .—Hoy ha sidodesinfec- 
tado el antiguo cuartel de carabineros, 
donde están alojados los emigrantes.
Como ya dijimos, entre estos se ha pre­
sentado el sarampión, con carácter epidé­
mico
C arro  d esa p a rec id o . — Francisco 
Zamora Gutiérrez ha denunciado á esta 
Jefatura de vigilancia que ayer por la ma­
ñana dejó un carro chico, con su corres­
pondiente burro, en la calle de Larios, y 
cuando volvió en su busca habia desapa­
recido. ^
Se  practican gestiones para el esclareci­
miento del hecho.
D ic h o s .—Se ha efectuado la toma de 
dichos dé la señOrita Lola Carrasco Nava­
rro y don Javier Navarro (González.
Atestiguaron el acto don Miguel Muñoz 
Alastra, don Francisco Navas Giménez, 
don Gabriel Corrales y don Antonio Co- 
rraies Aparicio,
D e s ó r d e n e s  e n  A n t e q u e r a
En el Gobierno civil se ha recibido él si­
guiente telegrama de Antequera, que fir­
ma el alcalde de,aquella ciudad:
«A las nueve de ésta noche, al regresar 
de Alora el diputado señor Bores y algu­
nos amigos de celebrar un mitin electoral, 
llégaróri al Círculo de la Unión, donde se 
les preparaba una manifestación tumultuo­
sa que invadió por completo la calle, dán­
dose vivas y mueras y promoviéndose 
fuerte escándalo.
El jefe de la guárdia municipal y algu­
nas parejas acudieron y ordenaron despe  ̂
jaran la calle para facilitar e! tránsito y 
evitar la alarma, siendo desobedecidos á 
excitación de Bores y sus amigos, que 
desde los balcones del Círculo gritaban: 
«A ellos.» *A los esbirros.» «NO hay que 
temer.»
Los agentes tuvieron que dar una carga 
y uno de ellos recibió una pedrada, pu- 
ídíenflo evitar mayores desmanes y dar 
s  qjie se presentaran dos parejas 
de la €jyjl; con .cuyo auxilio se
despejó la y íógiró restablecer el
Tengo noticia de que manifestación 
había sido preparada y en e n j “bb 
do voces de «viva el reparto de 
ofrecido por Bores».
Considero el Círculo como un foco per­
manente d e ; perturbaciones y solicito de 
V. E. autorización para proceder con la 
necesaria energía.»
El gobernador interino ha contestado á 
la autoridad firmante, del anterior telegra­
ma que sin pérdida de tiempo ponga en 
práctica las medidas que crea pertinentes 
para apaciguar los ánimos.
...............(¡amiÉMiiiiiii ■
>tai. B.449M
Diputación provincial. . t i
Jornales de obras publicas. . .
Id, matadero.. . , .
Id. mercado. . . .  . . .
Id. carros......................................  .
Id, pescado. . . .
Id. huecos. . . i . ;
Id. cabras, .. , ¿ , . .
Id. espectáculos................................
Id. s illa s .. . . ; .
Id. Brigada sanitaria. . .
Socorros á domicilio (21 al 30 de 
Marzo) . . . .













áí» p in o  d e l ílíorité, d e  Enn>opa 
y 'Á M iéi'ica
PARA C0NSTRü$j£tóHJ y  TALLER
M i )  S l f l  i  mis, to iW  í  f M t t l i i
FÁBRICA DE ASERRAR
v en ta s  al p o r  m a yor  y  m en or  
ji§loi>i*iiioi  ̂d(é J .  lle]r]^éea F a já iU ie  !
Castelar, 5,-^málaga.
X ie v a d W a  s f a n f f e r .—Eí mejor reme­
dio para lá Diabetes y enfermedades de ios 
furúnculos.
M a r in e .—Pára todas las enf^rR]?riád^s 






D IBU JO S A R TÍSTIC O S
P B .E G I O S  E a O N Ó M  i G O S
«ffllA Í8B|EA I  íiPillIA
Castelar, 5 ,^M A LA (jA .
paraLo^íá$ de réJlgye de varios estilos sócalos y deeoracioags.
4 Medaliaé de Ore.
Bañeras;—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
NQta.—Gáranfízamos qúe la calidad de los 






G r T g n  c a r n e c e f í a  r e g u l a d o r a
^ iT n a lid ñ .—Para la Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangré.
T i m e l i n a ,  de uso interno y externo, Ca­
tarros nasales, Hemorroides, Tos ferina. Eri­
sipela y otras varias.
, Oran suriido de púevos específicos para to­
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo­gos.
J*ypatia.^NQvedad para 
mejor tintura para el cabello. señoras. La
/Agentes:^Hijos de Diego Martín M irtos,-r- 
GranadaOj.'
Talléi? dé Tapieejpf a
F Caiepiiateipia
Facultades de Mediciíia de G r a n S T ^  
lladolid. Salamanca y S e v ijir^  ’ ’ii uuiiu^ o icuUdílCd V ÍÍCVÍIIs. á Inc
res don Fermín Garrido Quintana don
cta MarJn y don Francisco Magro reí■pectivamente. , siu, res-
Pedro Loperená Roma orn. 
fesor def êfiagogía del Instituto general w técnico de Tarragona.  ̂general v
Idem para el mismo cargo, •
elementales de !á estudios
 ̂ K ír,oiiosar
, í«'=“^T^ofesorde Pedagogía del Instl
, j^ i ^ W i d . d e  Cadiza<íon LuisBoni-
.K i a a i l i o  C o t i l l a
Confección esmerada en todas clases 
muebles butacas Rara bárpo.~Qalle Alareón
de
Lnján 5, (antes Pescadores.)
Antonio Pérez
3.440,52 i
C a l i é ^ H a i i  J u a i i j  3
Se vende carne superior gárantízaodo 
peso y calidsd, la cual es recotiocida dia- 
riaperi'.e po? los señores profesores vete i- 
narloé pemhreéos por el Exorno. Ayunta- 
mientó de Málaga,
Carne á gus o del consumidor, á ios si­
guiente  ̂precios:
Carne de ráeá, con huego, la lípra . 6 rs.
iOid.
V.® El Alcáidé,  ̂ . íá^id,
bón. - Filete, iá  id . . . . . .  . . 14 h ,
jj . ^EBTIC.ÍO A DOMICILIO 
Be adquioren.
Tótal.
Existencia para el í .
. H  P e p o s i . a r ¡ S „ L a l ,  Luis k  i
QRANDES ALMACENES PE TEQIPQS 
' B lil  ■■■■' •■
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos Iqa ariiculos 
prppio^ de estación.
Zft'VeoleGciÓii en blusas bordadas desde 
tocas, blondas chantilly y almagro 
dP?de 5 peséías, Surtido complatQ en telas 
gPÉtRadinas, míespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras, ■
JSéééión
( A n t ^ ^ o ^ f i j i a L d e ^  G a rlo s  B a ltz )
Delegación de Hacienda tón fondas y hoteles
Por diversos conceptos han ingresado hoy i áBíERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MANANA 
.... o- o, . , 3 HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
SBüSSI
en la Tesorería de 
setas.
Hacienda 810.254,77 ipe- j
Mañana martes cobrarán sus haberes del I 
mes de Marzo último en la Tesorería de Ha­
cienda, desde las 11 y media 4 2 de la tarde, 
los individuos de Clases Pasivas^ de Monte­
pío Militar y especial.
Por iá Dirección general del Tesoro público 
ha sido acordada la devoiución de 20Ó;42 pe­
setas á don ^Manuel de la Cruz, indebida- 
métiíé ingresadas por Ad^áttá.
El Juez Munidpal de Alózáiria,partitipa aí 
Sr. Delegado la defunción del pensionista don 
Miguel Rodríguez Chacón.
i  Pór el ministerio de la Guerra se han 
concedido los siguientes retiros, abonables 
por esta Delegación;
De 22,50 á don Manuel Martin Fernández 
guardia civil , y pensión de 7,50 pesetas por 
úna cruz del Mérito Militar.
De 22,50 pésetás á don Alonso Bárichez
Marqnez, corneta de la guardia civil.
_ En el despacho del Sr. Interventor de Há- 
ciendá pasarári mañana martes la revista 
anual reglamentaria las Clases Pasivas afec­
tas á lasmóminas de Remuneratoria,Cesantes 
Jubilados., Mónte-pio Militar y Civil y cruces 
pensionadas.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados Iqs repartos.de rústica y urbana 
de los pueblos de Igualeja, Casares, Alpan 
deirc, Alfarnate, Cártama y Alcaucin.
De Instrucción pública
Lá subsecretaría del ministerio del ramo ha 
hecho los siguientes nombramientos’ ■ 
Maestfa interiha de la escuela dé niñas de 
Arriate, con 550 pesetas, á doña Margarita
García Cereto.
Idem dé la de El Burgo, á doña Ana Frías 
Aragón.
Idem de lá de Eierra de Yeguas, á doña 
rv , Rengel Domínguez. :
Id ^ d e  de Cásabermeja, á don
Be la provincia
R o b o .—De la hacienda del Pajarero, 
enclavada en el término de la Cala del 
Moral, han robada cinco metros de tube­
ría de plomo.
No se ha podido descubrir al autor.
A glorie,^—También en
Alhau'nn de la Torre tienen la costumbre 
de disparar las armas de fuegg en sábado 
de gloria,
Antonio Arenas Prieto. .
Todos con igual sueldo que Z nrimera.
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza 4 venderle el tan acre, 
diía.do Salchicón exíra,.elaboración de ia casa.
Kilo 4 21 reales; Libras á 20.—Estáblibei- 
miento. de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Espem ím , nímsros 34 al 38
J o é é  i M s p e l l I t i é :
Médico-Cirujano
. Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gargárita, venéreo, sífilis y estómago. 
-C cn sy líá  de 12 4 2,-MOLINA LARlOS, 5. 
—Honorarios cónygi.GClónales.
L o s  MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
. POP
el UoGtéi* iL ojp ez  Campello
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi­
pales librerías,:
■ ' M i i ñ f e s  f e n f © i * i i ¡ . o s
^ C ú ra n s e  s in  d r o g a s
Vásse el Má l̂po espeGlalisía riiievo en Má­
laga, Cisíer uuméro, 26, bajo.'
Consulta 1 peseta, de 12 á 3 de la tarde
Servicio da la  tarde
S E  A U i t U I Í - 4 .  '
U N A  ,e O C M E R A
Calle Josefa TJgarte Barrientos 26
B n f é i ^ i n e d a d e é
y niflos
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de l®  3
B A R  P A R I S I É N
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; dé 12 en adelante 2o céts.
l.° Abril 1907.
■ lié  Huékarest
^optinuan disminuyendo los disturbios 
agrpios en la Valaquia y la Aíoldavia,
No obstante, en los últimos dias se ha 
registrado una colisión entre las tropas v 








H o B z á l e s !
.®I3
Y W B Y m O B  .
FIN O  GADITANO 
TIO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
. N ECTA R 
SO LER A  1847 
J  MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcür 
Lo venden en íqdos los buenos esíablecl- 
mientos.
en niños y adultos, estreñí- 
.^lonto, malas digestiones, 
filoera  ̂del estómago, ace- 
inapetencia, clorosie 
eoa y dsmás en-
ledádes '
f e e  T á n g e s »
Cartas de iVlarrakesh presentan la situa­
ción como bastante grave, pues el espíri­
tu de los indígenas se halla excitado.
El agenté consular de Alemania ha or­
denado á sus compatriotas se encierren 
en Iqs respectivos domiQíüQs,
El vicé-cónsuL inglés ha dirigido á to­
dos ios europeos una circular proponién­
doles que íSe dirijan colectiyamenté ál 
maghzen, pidiéndole que les garantice la 
seguridnd personal.:
U ®  U o n d r e s
de lÍN a rm íl^ ^  elementalesqe la Normal Superior de maestros de laen 
a don Antonio Noguera Saura.
Escribe el órgano de. lo© republicanos- 
No se hagan ilqsiones liberales |y conser- 
vadQres; no son ellos los que hacen polí­
tica»
Tampoco Maura debe engreírse con 
una oposición que es prestada.
Wéapuás de todo no constituye haber 
puesto una pica en Flandes el conseguir 
una mayoría que le servirá mientras sea 
grato a la prerrogativa regia.
l L i b e i ? a l»
qcupandose de la cuestión de Marrué- 
cps¡y de la toma de El Liberal
que en un breve iutéim íó se han realizado 
dos cosas éb evidente perjuicio de España 
á sâ íser? qué Francia habrá echado los ci­
mientos para ampliar la frontera de Mulu- 
y fj .'lúe es todavía poor, que queda­
rá ahiqüuado por completo nuestro pobre 
coqiércio de Melílla.
Ha fallécido en esta corte el farmacéu- 
co mayor de palacio, señor Pontes.
OEl t i é m p é
A las tres y treinta minutos llovía co- 
piosamenté. ■
Ahora el cielo aparece raso y el sol 
brilla explendoroso.
; M á s d e
Dice este periódico que el Gobierno no 
Se descuida en ía desenfadada tarea de 
proteger paíernalmeníe los distritos eleís 
torales s.eñalado.s en el índice del encasi­
llado.
No os sójo en Valencia, donde se prepai 
guardia civil para velar por la santa 
integridad, ley y pureza,mauritana del sih 
rragio; también en Antequera sé ha recon­
centrado buen golpe dé fuerzas del mismo 
instituto ecn el objeto magno y transce- 
, dentel de qqe ‘ no se realicen atropellos 
. electorales.'
Pero el ardiente amor del Gobierno ha­
cía las-buenas prácticas del sufragio, anh 
,-paradas y protegidas porla guáróiá m-L 
contrasta con él abandono 
andaluces donde se eqseiíorea/él baridol̂  ̂
rismo, y donde Pernales se permite el lujo 
de reinar sin contratiempo.
En cuanto la Qomislón de h  Solidaridad 
.proclame los candidéLos ñor Cataluña 
“ ndecM
P el 6 ú
V7 ^Órriente, permáheciéñdó el mayor 
numero posible de días en la capital del 
principado, celébrahdó varios mitins y 
reuniones en diversos distritos de Cata­
luña. ,
T a ^ J é t a ' s  ' '
Maura ha enviado tarjeta á cuantas 
personalidades desfilaron pór su Hotel pa­
ra darle el pésame. ,
C c ü M e é s f ó n  ■
The Daily Mirraw dice que en Sandrir 
gham sehan verificado los esponsales dé 
lá princesa Victoria de SChleig-Rols- 
te|n pon pl gran duqiip A^igueí ‘de Rusia.
' P e  T o | o :i^
El día 6 del corriente llegará el rey 
Eduardo,
Apenas arribe visitará el Jena, embar­
cando Juego en su yate al que dará escol­
ta el aviso AncAa/'frese.
Según dice Le Tiemps,refiríéndose á nó-. 
ticias de Roma, el Papa lamenta
íepin deJ 
i»te§íinQ0, seenn 
tengan 80 atoa " 
dad, con ei
EUXIÍIIOIMÁL 
DE SIIZ DE CARLOS
Maroa « S T 6 ÍHAI.IX,,
De Madrid
l .°  Abril 1907.
X a  «feaeeta»
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguieníes disposiciones:
Fijando el término medio del cambio de 
los francos durante el mes de Marzo en
Sé'ha concedido la gran crtiz de Carlos 
ni á los condes de la Tendilla y Sallent, y 
la de Isabel la .Católica ai marqués de San­
ta María de Siivela,Rafael Viesca y otros.
M itin  i*© piibIiéa2io
En el Circulo Republicano del distrito dp 
iá  Universidad se ha Celebrado el mitin 
que organizaron los caiididatos á dipu­
tados á córtés por Madrid.
Al constituirse la mesa hubo grandes 
ovaciones.
Morayta, Vieeníi, Morote, Galdós y 
Casírovido no asistieron al acto por ra-> 
zones justificadísimas. ;
Ramos expuso la necesidad de acudir 
ardorosamente á la lucha para obtener Ja 
victoria, .cúéste lo que c,ueste,
El orador terminó con esjás paiabrak: 
Cumplid todos coil vuesírp deber y haced 
lo que derrianda vuéstro hombre.
(Grandes aplausos^^
El obrero Areta se adhirió á las anterio­
res manifestaciones, éQiplazando i  los que 
triunfen para que. pongan de manifiesto la. 
repugnancia del pueblo ante los poderes 
que ocasionan lá muerte infructuosa dé 
una generación prolptana,
(Aplausos.)
Pridá- en nomb/e de la Juventud Repü- 
blicana,expresó sü'ereenciá de que aquella 
hará todos lo's' sacrificioBrimaginables pa- 
ía  llevar-^á^iCoagfeso á’dos elegidos por 
elp.ueMO'ínadrileño.'
Jimia del Censo
Mañana se congregará la Junta dcl Con­
so con objeto de que la pojienc ia dé cuen­
ta del informe que se le qncoínendaraii^n 
la última, ciunión, aeérea-de las pró''r' 
tas presentadas por el jeferi? 
canos y él n ia fq u é '» w , a
los . Teverga, y sobre
--..lOs hechos en orden á las recla-
niaciones de los candidatos. .
A uno de los asuntos que la ponencia 
.dedica preferente examen es á la pi oposi­
ción preséhíada por Cátehá, relativa á la 
reforma electoral, sobre iodo á la adapta­




T  principalew dol mando.
Nombrando á D, Francisco Murillo He­
rrera catedrático numerario de Teoría de 
literatura y artes de la Facultad de Filoso­
fía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Idem para las vacantes de catedráticos
numéranos déT^enica y AnatOhiía de las
IB m ig p a é ió n
_ La emigración á la Argeritina en 19Ó6 
‘fué mayor que en los añps. anteriores.
Durante dicho' periodo de tiempo de- 
sernbarcaron en aquelía República 259.536 
emigrantes, cuya cifra se descompone en 
la forma siguiente: 127.578 italianos, 
78.287 españoles; 17.424 rusos; ,4,277 aus­
tríacos; 3.698 franceses; 2.178 alemanes; 
i.620 ingleses; 1.081 montenegiinos; 915 
griegos; 885 portugueses; 608 brasileñ0S¡
^ 0 3su izo s ; y  SOOideiOtrasHacioneSr
J g j
W :
i l ’í *. ,-»frí
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íf@-la, nocfie
Def tístraüjero
r: ! ,̂  Abril 1907.
De Tánger?
Ha producido'gran'revuelo la llagada 
del vapor francés ¿>;on,que trae á su bor­
do 300 peregtiiíító¿ los cuales efectúan; un 
via|ell9iMsca, por pxacjeder.dfi, un'puer^ 
to sueco.
El buque fué sometido á cudrentéña, 
prohibiéndosele desembarcar. • ' ̂
Han fallecido dos pa.sajeros.
Los peregrinos se áihotinárcfii. por nó 
nfirmitirles. irá; tierra,
V El capitáíi requirió el auxilio de las .tro­
pas de) sultáp para restablecer el orden.
V —Es aguardado el crucero Laíandé,que
conduce el cadáver del doctor Mau- 
champs. • /
, En e) Hotel Cedí se está preparando la 
capilla ardiente.
D© Oyán: ■
Dicélá preriSá qjue lá bb'ü'páción tíé Ü x- 
da debe durar Hasta qüé' Fraiiéia obtenga 
las debidás satisfacciones y hasta; que los 
nacionales franceses consigan la protec­
ción de,^^cptqe,rfÍQ. ■ / ■ ■
Afírmánaigunos que Tazza será también 
ocupada, guardándose reserva acerca de 
si la ocupación sérá temporal.
Fij?ma
Los ministros de Gracia y Justicia y Es­
tado despacharon con el rey, poniendo á 
su firma las siguientes disposiciones.
jubilando al embajador de Berlín, don 
Angel Rúata.
Cese del vocal comendador de las Or­
denes miliíáres, ;  ’
Nombrando para sustituirle á don Car­
los Gfoizard. ‘ - ■
C a m a l é j a s
EL séñór Cáñaíéjas estuvo hoy en el 
Congreso tratando con la comisión de go­
bierno 4 e la cámara de asuntos qife afec­
tan á ía misma. .
A pesar dé que se intentó explorar su 
juicio respecto á ciertos particulares, Ca­
nalejas rehuyó hablar de política.
. V isita
• Quiroga Ballesteros visitó á Lacierva, 
foímulando varias reclamaciones ‘de los 
libérales: de provincias aceróa de asuntos 
electorales.
.Mejoría
l á  reina Crisfiílá mejora rápidamente.
E iátaqúé grippal va désapareciendo.
Creen los médicos que pronto podrá 
abcmdpnp.r e i lecho.
—El .heredero del trono también ha éx- 
periihéhtádp algúri alivio,
AL PUBLICO
Léease anuncio cuarta plana.
M o n ^ r a e n t o s
Primavera eíi a
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiené, con abundante' hgua corriente en 
el'interioF de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para;.el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casai Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar calle Granada núm. 69, princi­
pal: Escribanía de don Manuel Rando y Díaz,
De provincias
l.°A briH 907.
D o  C á i * t á g e 2i a
Se activan Ies preparativo? .para recibir 
al rey. , ' , ’ : " .
En el puerto ha sido instalada un^ bor 
nita iluminación.
Ultímase en la capitanía géneifal él alo­
jamiento de Maura.'
Fuerzas de la guardia civií y de policía 
se encargarán dé ejercer tina escrupulosa 
vigíláríciá á la  éntrada de fbras,teros. .
V D o B a i r e e i o H a  
En el cuartel del regimiento dé' Numah- 
ciase ha celebrado el Segundo centenamo 
k.la creación del'Cuerpo, ,,
'̂■Asistieron á la fiesta los'ayudantes de 
Alfonso Xltl,y del)eíTipe,rádpr, Quilleifmo. 
Después de la misa, éi córbuél dirigió 
álas tropas un sentidp discurso,récordán- 
do loshechPSvgloriosós d el' regímíénto y 
haciendo hótáf'^que él rey lo tílStiñgúió 
hombfando át ká'is' f̂ éSrW el' hóriorárfó 
del mismo. ; •
Seguidamente pasaron al cuartb de es- 
tan áartes, .dnndé. se hizo. la. distribución 
da las medallas concedidas por el empé- 
Udof á los sargentos, cabos 7  varios sol- 
°ados,
presenciaron la cereríiduia el capitán 
general, los representantes dé ios cuerpbs 
,de la guarnición y él cónsul gejmáiiico.
Al .finalizar el acto, tíesoiíbríóse ün 
magnífico,reírató ál Óleo dérkajser, leyen- 
.áb el barón Sáhdér ún  ̂Carta autógrafa del 
emperador, éó la qué. Saluda ál regimíérito 
y le ofrece su ,retrato. \ ,
Linares cóníéStó ensalzando Ja  fiesta, á 
In-que daba relieve la présnneia del repré-r 
sentante de Guillermo y la intervención 
K D. Alfonso, y rogando al barón ma­
nifestara á su rey que la ' guarnición de 
Par.celona no permatíecerá indiféreiiíe ante 
|a ^|sjituciÓn del kaisef,’ estimando, como 
«n gran honor qué éí primer soldado ale- 
Itíáh séá cófónél del rfegimiento de Ñu-' 
fiiáuclá,.
Terminó haciendo votos porque coutl- 
hiie la prospéridad dé Alemania y de su 
soberano.
Sander repartió las, condecoraciones. 
Entre los jefes del regimiento se cére- 
brárá un concurso hípico,




los últimos momentos de Nocedal im- 
presloúáron á todos los presentes, por la 
entereza, humorismo, religiosidad y luci­
dez,completa del moribundo.
La famjlia doliente está.recibiendo mul­
titud de pi^sarnes.,
•DestapaMeidn.
Lamuerte.de Nocedal ocasionará segu­
ramente la desaparición del integrismo, 
pasando sus gementes á los partidos con­
servador y carlista.
ConseJ© impoi»táíité 
■ Se concede grra importancia al Conse-' 
je que ha de celebrarse esta noche,.
D© paiseo
Los reyes pasea’rbn por lá Cfísa de; 
<Campo. ■ ■ .
«Diai?io
En su número-de hoy censura esté pe-? 
riódico la prodigalidad tíá Maura eri laí 
concesión de cruces.
-La ceniza en la
Un periódico carca dice que 'éa Epoca 
está con Ips obispos,cuandp favqr^cen las 
candidaturas ministeriales, y en contra de 
pilos siempre que pueden perjudicarles.
«El Coi*i?eo»!
Teme ipl Correo las derivaciones que 
pueda tener la iO{Sup?cÍóii de Uxda..
« jL a  ■'
En su editorial dice La Epoca? Sé impo­
ne la urgencia de procurar la restáüración 
déla Hacienda,seguidamente y á toda eos- 
‘a; por eso1|s reformas de orden tributa-; 
rio, como losNgast'oS, deben ser prudentes, 
sin forjarse iiitójpnes que luego fracasan, 
convirtiéndose eh' dé§#ngaños.
' B1 go to©.i?nî ©í» d©
No cree el ministío que el gobernador 
'{teVaJencia se deci'dáiá préséntar sü Cán- 
.•lidstoa por Tafaila,
" jje* *odo8 modos, L.á%rva juzga segu-
Mañana se verificará el entierro de No­
cedal.
Sábese que de Pamplona vendrán algu­
nas comisiones para asistir al fúpebre 
acto.
. R . I . F i ,  .
Son muchos los políticos que cohside^ 
ran muerto el iníegri-snio.
<íJSI©i*aIdo de, Mad®‘M>í
,Hpy estudia Heraldo de Madrid el asun­
to dé la repoblación y dice que es nece­
sario poblar á España y no repoblarla, 
porque nunca estuvo! tan Eabiíada como 
ahora.
D© viaje
Boado marchó á Oartagena.
Expectaeióm-
Cada vez se concede mayor importan- 
cia.á la entrevista regia.
Pésame- .
Maura y Ibs ministros darán-el pésame 
á la fam.ilia de Nocedal.
ConfereMGia
, ,&l.goberq,^4Qr. .de Málaga-, conferenció 
con Lacierva sobre asuntos electorales.
03*av©dad '
Noticias de Burdeos comunican que el 
hijo dé Moret se hálla gravísimo.
O p js í i e í l s í .............  ..
El Ctonsejo de mjnistros- se reun^ á las 
seis dé lá Tarde eri éí' dbfrtTcilió de) señbr 
Maura, terpiinqndp á tas. nueve.
Los ministros díjerpn. á lá salida que se 
habían ocupado de) despacho, de yarios 
expediérites.
; Alliénde Salazar informo á su s ; compa­
ñeros acerca de los sucesos de Marrue­
cos.
Osma expuso varios proyectos sobre 
cuestiones de su competencia y las cau­
sas á que obedece,según cree,la elevación 
de los cambios.
Se acordó publicar en la Gaceín de ma­
ñana la noticia de que la reina consorte ha 
entrado en el noveno mes de su embarazo.
tjítímáronse los detalles de la entrevis­
ta regia de Cartagena.
Fue aprobado el expediente disponien­
do que la navegación se rija por el hora­
rio del meridiano de Greenwich y por úl­
timo se cambiaron impresiones respecto á 
las quejas que Jen materia electoral ha re­
cibido el Gobierno.
La nota oficiosa dice que á causa del 
estado de la reina doña Victoria, se apla­
za el viáje á Madrid de los reyes de In­
glaterra, hasta el año próximo habiéndose 
arreglado por dicho motivo, la entrevista 
de Cartagena, para no demorar por rn.ás 
tiempo la visita oficial.
Los reyes de Inglaterra no desembarca­
rán en dicjia ciudad levantina, durante su 
permaneu'cia en el puerto.
Cau® a. importante
Ha comenzado la vista del proceso ins­
truido eon motivo de la catástrofe ocurfi-  ̂
da en el tereer depósito.
Mañana practicaráse la inspección ocu­
lar sólíciíada por !a defensa.
A.eílá asistirán el tribunal, los procesa­
dos, 'las partes y quince ingenieros como 
peritos.
Deégraeiado aee£d©|ít©
Un andamio de la casa en construcción 
de la calle de Lagasca, cayó al suelo.
A consecuencia del accidente resultó 
muerto un albañil y herido gravemente 
otro.
* xFrimosI
A la llegada de) botijo de Sevilla fueron 
detenidos en el andén cérea de cincuéhta 
viajeros que traían bületes falsos.
Según manifestaron ios boíijistas, los 




ro que antes o después ^  las elecciones.
cargo
4 por 100 interior contado..
5 por ido amortizable.........
Cédulas 5 por 100............. .
Cédulas 4 bor 100................
Aeciones Ban.co de España 
Acciones Bancaí-fipQtecariQ. 
Acciones C.* T ab acos.......
Cambios
París á la vista............ ..



















D ía 30 DE Marzo 
París á la vista . . . de 10.05 á 10.30
Londres á  la vista . . de 28.07 á 28.14
Hámburgo á la vista . de 1.360 á 1.363
D ía 1 Abril
París á la vista . . .  de 10.85 á 11.10 
Londres á la vista . . dé 28.04 á 28;()9
Hámburgo á la vista. . de 1.362 á 1.364
C a íd a .—Cándido López Abóíafió, hi­
ño de corta edad, dió ayer una caída en 
su domicilio.
Del golpe recibido resultó con ía frente, 
contusipnada,^ presentando al llegar á 
la Casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
donde fué curado, ligéros sintonías de 
conmoción cerebfal. . *
Pasó ásu dsmfciiio Zamorano, 39,
B o n tu ic ia , t i r o  y  o tro s  e x c e s o s .— 
En la jefatura de vigilancia presentó «ayer 
una denuncia Di Ramón del Castillo, cq,n- 
tra, José Sanjqán y su tio José Andrades, 
el primero de ios ¿uales insulta y arpenaza 
con frecuencia'á sil hija D. '̂ fnés del Cas'- 
tillo Cabrera, vibda; y el segundo^ in- 
téntó herir ál denunciánte con una 'hávájá.
Pbco después ilé presentada esta de­
nuncia, dOs liermános de doña Inés, lla­
mados José y Aráonio, se présentarón en 
la calle de Mitjaha, donde habita el San- 
juán ;.y al asoman éste las nariees,á la ca­
lle, lé dispararon lun tiro qué no’tuvo con­
secuencias, dándose después á la fuga.
La policía busóa á unos y á.otres.
C o m isió n  p r o v in c ia l .-P o r  falta de 
espació nó podemos insertar hoy los 
acuerdpsádoptados ayer por lá Comisión 
provincial. '
Esta tarde lo, hárenios.
N o se  reuniÓ .-^Por falta de números 
no se reunió anoéhe la Junta directiva del 
Círculo Industrial, siendo citada nueya- 
mente para, mañana miércoles.
N u e v a  so c ie d a d ,—Ayer quedó cons­
tituida en Málaga utia nueva sociedad iri- 
tegráda por los gremios de exportadores 
de pescado y dueños de artes de pesca.
Está asociación, para la cual ha sido de­
signado presidente don Pedro A. Roso, 
comprenderá á todos los pueblos del lito­
ral desde Velez á Marbella.
L o s  t r a b a ja d o r e s  d al m u e lle .—Las 
diferencias entre patronos y obreros del 
muelle no llevan trazaS' de concluir nunca, 
mal que pese á los buenos oficios de las 
autoridades.., .
Ayer estuvo una comisionidé estinado- 
res en el despacho del Cobérnador civil 
interinó señor Cano, para exponerle ios 
abusos de que son víctimas por parte de 
los capataces, los cuales no cumplen, ni 
en poco ni en mucho, las condiciones del 
contrato que, firmado por arabas partes, 
existe; dándose el caso de que en virtud 
de una aritmética desconocida hay esti­
bador que no trabaja, por no llegarle el 
turno, en dos y hasta tres meses.
Verdaderamente, si las cosas suceden, 
y no lo dudamos, tal como las pintan esos 
pobres trabajadores, no puede ser más 
digna de vituperio la conducta de los pa-̂  
tronos.
El señor Cáno, una vez enterado del 
asunto, llamó á su despacho á los tres ca­
pataces que los estibadores designan co­
mo los mayores infractores del convenio.
Tenemos entendido que al. llamamiento 
solo acudió el señor Miret, tras no pocos 
avisos, y con éste conferenció él Sr. Cario 
acerca de ia s  quejas formuladas pot sus 
anteriores visitantes.
’ Espemtnos que la energía del Sr. Gano 
y su extremadii competencia en asuntes 
.de esta índole,por los muchos que en Va­
lencia y otras capitales ha resuelto, pon­
gan término á éste estado de cosas que el 
mejor día puede acarrear á todos serios 
disgustos.
A  Graáada,--^Acompañando á su sé- 
ñora ha marchado á Granada dort Rafáe} 
González Aurioles.
C ám p an ad as d.e ia c e n d io .—Él aÍL 
raanaque del Obispado asigna entre las
P r e c io s
s in
e o m p e te n c ia
* ^ 1




campanadas de incendio el número II 
San Patricio y el 12 á la Bahía.
En cambio, el Manual de Concejales de 
este Ayuntamiento no señala entre los to­
ques ninguno á San Patricio, correspón 
diehdo á la Bahía el número 11 y no el 12.
¿Puede saberse quien está en lo cierto, 
si el Obispado ó el Ayuntamiento?
v i a je .—En el trep de las nueye y 
yeíiiticinco marchó á Murcia el ex^seere- 
fario de este Gobierno .civil, electo de 
aquella provincia, don Rafael Perez Al­
caide, en unión de su familia.
Para Granada, don Lorenzo Borrego. 
Para Madrid, en unión de su esposa, 
don Alfredo Brissac.
En el exprés de las oríce y treinta re- 
greso tíe Puente Geni!, D, Diego Olmedo, 
De Córdoba, don José Estrada Estrada. 
En el correo de Granada marchó don 
Rafael García AIyarez de Segura,
En el exprés de las cinco salió para 
Madrid don José Vignote.
Para Córdoba don Luis Pérez y ia  se­
ñora viuda de Echevarría é- hija.
A y u n ta m ie n to , co n stitu id q .--A l fin 
y tras de no pocos trabajos, ha quedado 
constituido, con los concejales interinos, 
el Ayuntamiento de Gomares. :
Éri su consecuencia, hoy regresará el 
oficial primero del Gobierno civil,D. An­
tonio Cereceda.
•Tiros.—En 1̂  .calle del Cristo da la 
Epiderriía hubo anócHé una riña éntre va- 
ríos individuos, cruzándose algunos d|Sr 
paros.
Los agentes 4 e  la autoridad no tuvieron 
á bien presentarsé eri él lugar de lá bcu- 
rreneia. ' ,
M  g o b e rn a d o r .—Msñana miércoles 
fegresará de la corte el goberriádor civiT.
D é com pras,.—Ha marchado á Barce­
lona á fin de eféctuár compras para.su está- 
blechriiento de tejidos, él éomefeíaníe de 
esta, plaza d'órí Mariufel Romero CasereSi 
D is te n s ió n —Vicente Márquez Cómez, 
que trabajábaayer en el Muelle,se produ­
jo la di|tinsión de los liganientos del pié 
izquierdo.
En J^-casa de socorro de la calle Aicá- 
zabilíá recibió auxilios facultativos.
F r a c t u r a .—El niño Antonio Arias dió 
anoche una caida en la calle de la Fuerza, 
fracturándose la tibia derecha.
Líevado á la casa de socorro del distri-*- 
to, curáronle convenientemente.
A  Oádia.-r-Hoy marchará á Cádiz el 
magistrado de aquella Audiencia D. Juan 
Betes.
H iñ a .—Én id calle de Mitjana riñeron 
ayer dos sugeto?, resultando uno de ellos, 
llamado José Ándrddes Castillo'con una 
herida en la mano derecha,que fe fué cuv 
rada en la casa de socorro dél distrito.
El agresor se dió á lá fuga.
D e g rav ed ad ..—Se' ha agravado nue­
vamente en su dolenciá el jóven don An­
tonio Ramírez Almendro, á quieri desea­
mos alivio.
H o te le s .—En los hoteles dé está capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria—Don Juan Alvarez, don 
Francisco Chinetrilla, don Juan Izquier­
do, don Juan Hernández y don Cándido 
Esíevez.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Rafael Romero, don Augusto Pa- 
líaja, Mr. Esgarbáley, don Juan Resabe.
B ib lio te c a .—Durante el pasado mes 
de Marzo han sido consultadas en la B i­
blioteca pública de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, las siguientes 
obras:
Historia, 76: Derecho, 59; Literatura, 
184; Ciencias, 88; Medicina, 61, Artes y 
Agricultura, 136; Varios, 174.—Total de 
obras consultadas, 778.
E s ta d o  d e m o s tra t iv o .—En la Clíni- 
dental de la Beneficencia Municipal,
'í a vino secó.
Rtas, Ptas, 





» düice . .. 7 > > 0,35 » » » .  2 .*' . 15 » 0‘80
» » , P .  Xiqien . 7 » » 0‘35 » » » > 3 . * ^ . Í3 » > 0 7 5
» Seco Añejó 
> Lágrima; .
12 » > 0‘70 » » » Ma-nza 1 . 30 » » U 75
12^50 » » 0 79 » » » » 2.» . 25 » » 0‘50
» 'Valdepeñas . 5 7 5  » » 0‘30. » » » > 3.^ , 22'50 » 0'25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Pías. Ptas, Pías. Pías.
a Aguardiérite'especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble.
» triple anís. . . 30 > » 1‘50 » » » sencillo
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas




Se vende un carruaje norteamericano
<±e lo a  llaaaaa.d .oa
m  E S T Á  A D M IN ISTR A lGION i n f o r m a r a n
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Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
■ Bnferm o.— En Madrid se encuentra 
enfermo el pintor don Manuel Ruíz Gue­
rrero, que residió largas temporadas en 
Málaga.
¿TJn C onflicto más.?’—Ayer circuló in­
sistentemente por Málaga el rumor de que 
iban á ser suspendidas las obras de cons^ 
trucción del ferrocarril de Málaga á Ve- 
iez, cosa que, dé realizarse, Vendría á 
agravar de modo extraordinario la situa­
ción de la clase proletaria en está proviik 
cia.
Procuramos informarnos del particular, 
y hé aquí el resultado de nuestras investi­
gaciones:
^iParéce ser que el Sr. Viana Cárdenas y 
Milla tiene pendiente de resolución un re­
curso dé alzada contra ciertas expropia­
ciones,,de terrenos do su pertenencia y 
que, fundándose en testos legales, había 
interesado la suspensión de lás obras, 
viéndose precisado el ingeniero jefe de 
Obras públicas á ordenar lo que aquél le 
interesaba.
El ingeniero de la compañía conferen­
ció con el gobernador interino Sr. Cano y 
éste á su vez lo hizo con el Sr. Rodríguez 
Spiteri, resultando de todo,ello, según nos 
aseguran, que ¡as obras no se suspende­




establecida en la calle de Siete Revueltas, 
número 1, se han practicado 292 cii.racjó- 
nes durante el mes de Marzo.
L a  c r is is  o b r e r a .—Al sábér que iban 
á dar comienzo las obras de la carretera 
del Puerto de las Pedrizas, unos 600 jor­
naleros, habitantes de los partidos próxi­
mos á la capital, se presentaron ayer én 
la Jefatura de Obras públicas en demanda 
de ocupación.
El Sr. Rodríguez Spiteri les manifestó 
que para emplearlos necesitaban acredi­
tar que eran vecinos de Málaga, por me­
dio de la correspondiente cédula.
También les dijo que le era imposible 
proporcionar trabajo al crecido número 
de hombres que lo pedían, pues á lo sumo 
podría colocar hoy á unos doscientos, si 
bien esta cifra , iría aumentando con ,el 
tiempo, á medida que avanzaran los ex­
pedientes de expropiación de terrenos, de 
ios que faltan algunos por terminar.
Poco satisfechos se retiraron los obre­
ros, de la Jefatura de Obras, encaminán­
dose al gobierno civil-
Ya en la Aduana, una comisión de ocho 
hombres pasó al despacho del goberna­
dor interino, D. Serafín Cano, ante el cual 
expusieron lo- que narrado queda más 
arriba.
El Sr. Cario dijo á los obreros que lo de 
la cédula, puesto que alegaban no pose­
erla, podía salvarse expediendo el Ayun­
tamiento las cerlificaciones correspon­
dientes.
En cuanto al número de los que iban á 
trabajar era cosa de imposible arreg!o,ío- 
da vez que dependía de trámites legales 
que es preciso llenar.
Con esto se retiraron los obreros del 
Gobierno civil.
Poco después llegó á las mismas ofici­
nas oirá comisión del pueblo de Rio- 
gordo.
Esta visita fué debida á una equivoca­
ción, pues se! creía que entre los tra­
bajos de carreteras aprobados figuraban 
los per^necientes á aquella demarcación.
Advertidos de su error rogaron al señor 
Cano, interesara de los poderes públicos 
la concesión de créditos para empezar las 
obras afectas á dicho pueblo, cósa á que 
desdé luego accedió el requerido.
Anoche se verificó en este teatro el es­
treno de la preciosa comedia en dos actos 
y en prosa, original de los Sres. Alvarez 
Quintero, nominada El niño prodigo.
Bien quisiéramos hacer un juicio com­
pleto, acabado de esta producción délos 
fecundos autores sevillanos, analizándo­
la en todos sus detalles, pero nos vemos 
en la imposibilidad de efectuarlo, ora por 
carencia de facultades ó ya porque la falta 
, de verdadero plan, los remotos horizontes 
©n que se vislumbra la idea generadora, 
lanébulosa del simbolismo que parece 
dibujarse y la ausencia de un desenlace, 
concurren, juntamente, á dificultar esta 
labor que se realiza generalmente acomo­
dándola á los procedimientos literarios 
tradicionales, de los que se separa la 
obra que nos ocupa.
A nuestro entender El niño prodigio ño 
puede juzgarse más que á bulto,atendien­
do sólo á que la acción se plantea magis- 
íralmente durante el primer a^íp, á que to­
dos los caracteres están muy bién delinea­
dos, á que las situciones cómicas surjen 
con ingenio y frescura y se mezclan deli- 
ciosaménte con otras que tienen su poqui­
to de intensidad dramática, de suerte que 
se realiza de modo cumplido ese feliz her-« 
manaje que unifica el elemento cómico 
CQii el elemento dramático, y  así, abierta­
mente, como en la realidad de la vida.
Juzgada así la obra,tiene necesariamen­
te que gustar, como gustó al numeroso 
público que asistía anoche al primero de 
nuestros coliseos.
La velada teatral es de ingenioso efec­
to, la honda sátira que aquella sesión en­
vuelve, es admirable, y la escena de Cla­
ra 7  Jorge, en el último acto, es de un 
naturalismo extraordinario.
También los dos finales de acto son dé 
la mayor originalidad.
La interpretación que obtuvo la come­
dia fué primorosa, sin que nos atrevamos 
á decir que tal ó cual artista sobresalió, 
porque todos, absolutamente todos, hicie­
ron una labor de verdadera filigrana.
Las constantes risas y ios múltiples 
aplausos fueron buena prueba de la com­
placencia con que el auditorio escuchó la 
obra. ,
Para esta noche se anuncia El Tenorio 
modernista.
Teatso Pi?iiieipal
A las diversas secGiones de este teatro 
acudió anoche numeroso público.
Las obras representadas obtuvieron es­
merada interpretación, premiando la con­
currencia con sus aplausos el trabajo de ' 
los artistas.
T©ati?o Lara
El teatro situado en Atarazanas tiene el 
privilegio de congregar siempre en su sa­
la un público numeroso, á lo que contri­
buye la variedad' del, programa y la aca-, 
bada interpretación que logran todas las 
obras que'se ponen en eseena.
Anoche cosecharon los artistas muchos 
aplausos,saliendo los asistentes muy com­
placidos del desempeño dado á las obras 
representadas.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valis.—Málaga!
Éscritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctof 







Con motivo de la.erupción éjitánea qué 
ha padecido el infante heredero, y de la 
necesidad de guardar cuarentenales posi­
ble que el príncipe Carlos y e l doctor 
Grinda no vayan á Cartagena, sustituyén­
doles el infante Fernando y el doctor Le- 
desma. •
M a i i i o b r a s
A presencia del gobernador y del alcal- 
ég ba maniobrado admirablemerite el cüer-
p o 'd e b j.':? ® '’ ®' ^
El embajadar Inglés asistirá á la w  
vista que van á celebrar los reyes en Car­
tagena.
Regreso
. Don Alfonso regresará de Cartagena el 
jueves de la semana próxima,
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
D e V ' i o s i í l
 ̂Los sastres, en número de 6,300,.se han 
declarado en huelga.
De Reim s
Por efecto de uri ’áccideute ocurrido en 
el Railway,resultaron qnince heridos, cin- 
gp de ellos graves.
La Gaceta anuncia hoy5
Subasta para el aprovechamiento de 
esparto de los montes de la provincia de 
Muréia.
Idem para el usufructo de la almadraba 
de Lastorres, en el departamento de Mari­
na de Cádiz.
Iinis 't  ‘IHIdl ifl
LA ALEQftÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Mártinez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese-
1«‘50 en adelante.
'Á  diario emioí U !  Qenovesa í  peseta, 
0‘50 ración,
Lbs selectos vinos Moriles del cosechero 1 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expén-j 
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas l 8, 1
DANÍÉL LADRANQS
— ¡Habla! ¿Crees asustarme^ ¿Qué podría'haCéfrrie? El día 
en qué abandoné á mi familia para seguirte, me résólvi á 
todo... T e amo, Francisco, y fiiientras tenga yo un soplo dé 
vida nó me dejarás por otra mujer.,
— ¡Otra mujer! ¿Quién ha podido décírte tal cosa?
— Nadie; pero yo lo adivino, yo lo presiento... Estoy segura 
de ello. ¿En qué has empleado el tiempo de un mes en que no 
tengo noticias tuyas?
— ¡Por el diablo! Me he pcupado.de asuntos de ía  banda.
r-;¡Es falso! Has desaparecido durante ese mismo.mes y na- 
die’te há visto. Tu segundo, el Rojo de Anneau y los demás 
han sido los que han dirigido las expediciones. Ahora mismo, 
la detención de la diligencia: de Rarnbouillet y el robo del mo­
lino de Sain-Avií se ha, hecho sin, tu concurso. No trates de 
negarlo, Francisco, á ti íe ha ocupado una mujer.
T e  digó que no. Estoy sobre la pista de uii gran negocia, 
que conocerás más tarde.
— No me lo oeuitarás. Que pusieses.fuego al mundo entero 
te lo perdgnaría con tal de que me amases. E sa  desgraciada á 
quien acabas de dar una comisión para la quinta de Saint- 
Maurice me confirma mis sospechas. Si no fuese una intriga 
amorosa no te servirías de ella.
Y  con mil demonios— exclamó».Francisco exasperado,— 
¿qué pasaría aunque tal fuera?
- — Que no lo sufriría—replicó Rosa con exaltacióru—̂ Tu, 
amor, tu terrible amor no pertenece á nadie más que á mí y 
sabré defendéríe,¡
El semblante del jefe de los bandidos expresaba las pasio­
nes más terribles; pero de pronto su ceño se desarrugó, 
mirada se hizo más dulce y replicó sonriendo:
— Calla, calla, Rosa. Será todo lo que tú quieras. Eres 
loca, una celosa; pero yo no‘ ámo ni amaré á nadie más que á 
tí. Quédate si quieres y por tí misma te convencerás de que 
tus sospechas carecen de sentido contun,
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Y como ai decir esto abrazara á Rosa, la desconfianza de 
esta pareció desaparecer.
— Francisco— dijo,— me he engañado, sin duda. Pero vigi­
laré y desgraciados d élos dos si me haces íración.
— Qué, Rosa, ¿s'srías capaz de denunciarnos?
— Demasiado sabes que no—repuso la joven.— Pero aun­
que me amaras todavía te obligaría á darme la muerte.
— Con efecto, repuso Francisco— en tono mitad ligero, mi­
tad amenazador.— Tú no temes la muerte, pero advierte que 
podría encontrar algo mejor que esa.
su
una
D o a a m o io M E S P iA m A S SOL p o í ’ü L a A
Martes 2 lie Abi*ll del@0¡?
PUÑOS ORUZ &  CUSSP u  FlBBiei e s f a l i  m  mam piddi%iIíi i  m m áinfiiiS-ira © r a n d  F p í xL a  m ás alta recom pensa
M e d a l l a s  d e  O r o  y  " D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r t e ,  C a p o l e s ,  L o n d rw ^ ^  P v’ m a I t ^ p r S e b o
A  P L A Z O S  Y  A L Q U I L E R E S -D E P O S I T O  EN M A L A G A .-C A L L E  M A R T IN E Z  D E  L A  V E G A J 7 , P R M E n O .
éíán’de dar resüMados. Ño duele ni. mancha. Estuche con frascoGALLOS, D U R EZ A S!
Curan segura y radicalmente á los'ciiico días de usar este j CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
GIUIIMOII omis IIFBI
Jamás dejan (
Pi"“î '“fígNT'PBSETA!! ¡¡UNA PESETA!!
neoósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
D e S a r i o s  generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
CA de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASGO y MARTIN, y DURAS ¿  
Madrid. ■ ' ■ '' ' - ...^
^  DESCOf lAD DE LAS PEDID
É t l  0 - o . € t ; 3^ a i C 3 0 l
iaáa ffl la I iÉ M fi M Éif a i  úe nacalao. eofl íi
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22 .—Málaga
©o» José M aría Montoya, Méaico í .» del JReal H ospital del Bm n Suceso.
 ̂ ^  CEBTiPiao: Qué habiendo empleado en la  consulta pública del Real 
.Hospital del jB u e n  Sucesoda E m u l s i ó n  M a r f i l  a l .  G u a y a c o l ,  he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos ep la  oonvaleí:encia 
L  ia s  afecciones gripales con loralizaciones, broncp-pulmonaxes, en eípriw 
mer periodo de la  tuberculosis julmonBT, y muy especialmmte^eá las afec-j 
•ciones óséhs tuberculosas.'VXUiJ.^O - -------------- -  W-I I ' ,
. CY para que conste, y á peticií^^e^^g|?é.saao,^ex^^^^
vJosé M.? Movktúypn
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
clases de esencia del Huevol
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistapbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l por mayor C O M F Á H ÍA  H U E V O L  
CaUe San Martín, 46 San Sebastián
C A F É  N É R V IM 0  I ^ B I C I H A L
d e l  ® o c í o r  M O K A L E S
N ada más inofensivo ni más,activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la  infancja en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y S 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas caites.
L a  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Malaga, faimacia de A . Prolongo.
ROB LEGHAUX
L a  s a n g r e  e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zárzapi^rrílla Roja y Yoduro de Potasio
J i & M
La mas antigua y la primera marea del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pufcza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALBS-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del. Nert) para el consumo 
exclusivo
D E  L A  P A P E L E R IA -JO B
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís .1883 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a Q .i i i lx i  
t o e l g á d o . —TorrijoS) 91-pral. Málaga.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y medía fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barrlles.de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Mátaga,BODEGA DE M O S  A ^ O S
C a lle  d e  la  V e n d e j a , f r e n t e  a l
T e a t r o  V ita l  A s a  y  G iro  m u tu o  
L o s  a e r e d i ta d o s  v in o s  d e  M á la g a . 
A ñ e jo s , m a r e a  JD elins. H e r m a n o s  y  C.^ 
s e  e x p e n d e n  p o r  b o te l la s  d e  3 x4  l i t r o s  
á  lo s  p r e c i o s  s ig u ie n te s :
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
» » » 1832 . . . >
» » » 1850 . . . >
» » > 1880 . . . >
» > » 1884 . . . »
Es el mejor reconstituyente para las personas












;  ¿«imuiaoi «potito; repara l(« d»$gas. 
tes; rastaura las fuerzas; facilita el • S
desarrollo y repone las pérdiciao de 
principies minsraies del organisma
M VESTA E« US FASaACtAS 
Al por mayer: Laboratorio Quitnioo.
e l
(■
E. LAZA. MALA<ÍA. .
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COMPAÑÍA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias.d^ Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Can;po de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de 










Libros de registro. 




» Lechos de pasas.
> Anuncios
i  Forrar cajas.





seda para flores, 
tulina de todas 
ses.
Artículos eonvementes
Aleahol industrial ecenómico para faaiparillas, barnices, etc. 
cremas y betunés para el calzado^ colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de-Leiva, Marqués de la Paniega húm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA.
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
J O A Q U IN  C A B O  P A E Z
Socio fundador de la exíingaida Sociedad
Clemente Cabo y Compa£íia
CalÍeLoi?© ]a:Eo C ® iid p a n ú m . 3 .
(Antes de los Carros.)
Tónico-Grenitales dél Dr. M ©rales
Célebres pildoras para la  completa y  ^ ^ r a  curación de la
IM F O T F M G IA debilidad, esperm atorrea y  terilidad.
Cuentan 39 años de éxito y  son el asombro de - les ' enfermos qué las 
lean. Principales ¿óticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á  todasemp ,
panes.
L a Gorrespoudeucia: Carretas, 39, M adrid, M álaga, fannácia de A . Prolongo,
Escultor estuario y
Monumentos.' -E statuas.— Imágenes-.-r-Alíarfis. —Sarcóía-it' 
gos.—Lápidas funerarias con retrato.—Estatuas y relieves dé- 
género —Retratos tallados en muebles de lujo.--Estatuas para 
alumbrado eléctrico y de gas.—Ornarnentación interior y ex* 
terior de edificios,—Ménsulas.— Cariátidés-^Moldurás.—Biisy
tos.—Retratos Escudos.—etc., etc, .
J 0sé
Muro ^talián nñmeyo 32
GRAN CERVECEÍ^A GAMBRINUS
Sixto  Lobillo  y  H errera  
Oerveasas a l g rifo  y  ©n b o te lla s , licores 
de to d a s  c la s e s , v © rm o ;^ íi.
soda w ater, gas^^sas y  W M sky  
bláek, w M te  etc.
Se sirve á domicilio















co -S- 'W ©
PARA ENFERNIEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M ÍL. P E S E T A S
GAPSÜLAS DE SANDalOí <5 de GONOSAN, 
ináV.®s.qxieias dfJ ■ l-'ZA, de Barcelona', y 
' y rádicalírieL, ‘es ENFKRMEDA*
___^Md^adocon . •'roen la Bxpoñ-
ciOn, de I^r«§fdna, ll^Sv 'Gran GonCurso un París, 1895, y G;rán 
Premio en la de'Súez, 1896. Ejslto crécieate desde 1878. Unicas 
y recomé^’ad ŝ .íior las Reales Academias de Barce- 
lonfi y íiía4orcá. Vánáfe cof'poraciohes científicaa y, renombrados 
práEticoffÍMíiamente los prescriben, rfeóonocieudo ventajas s,o- 
bfe sus .^mparescr-Erascó 14 réalos.—Farmáciadel Dr. PIZA, 
Plaza del Pino', 0, Barcélona, y priumpales de España y: Améri­
ca. Se remiten por correo aníícipando su.valor. _̂__
t y > e 7 0 . t a m i r a s i r  y
ElTrofe?;or Cirujano Den|
Pedid Sándalo Pizá— Dasconñad do Jas imitaoiónes.






Todo el que necesite panel debe dirigirse á la 
Fapelera Bspañola Btraeiiaii 20 Málaga




F r e s a
frambuesa
R epresent ante—D^osítario en'Andaltieia 
Arriaga,—S w  Fém 'aúdoSimón
Alm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Guando váya V. á 
Sevilla, no se venga 
sjíi traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Gallé Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
"*""gev©nSe”
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
I ^ o r s e t e x ^
Isabel Benitqz. 
Pasaje de Larios.
tistá, D./^^ Blanco, haá 
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. pfre« 
ce dentaduras en 2 5  duros,®* 
quédaH-fi© en condición. para ’ 
los usc^ de masticación y pro­
nunciación.
Extrúcciones sin dolor á 3 ptos 
/, Alamos, á§, bajo____
, /; üie venden
puertas, ventanas y rejas, bal- 
cqñes nuevos,y viejos, pro '̂ 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al 
del Teatro Cervantes.
Be vendé
una máquina giratoria y i|  
plana, de zapatero y 50 py 
de hormas de hombres, 
res y niños, por la mitad-̂ de 
precio. Darán razón, "calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce). ,
■ imriiínTi nríwiiiii IA  las» señopas
para sombreritos de tiras bor*jr 
dadas y moñas de cristianar.'.  ̂
Peding numero 31 ,
"^'^endo ó alquWaL
una máquina locomóvil de ^  
eabaílos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros co n Í8 me­
tros de tubería y vályula de 
pié todo en perfectq/estado.-.
En esta administn^ción in-¿| 
formarán. í
Be dan lecféiones"
de guitarra, toquaifiamenco iu
domicilio. 7  •
Cobertizo el C^nde números 




Había transcurrido una semana, y durante ese espacio de 
tiempo Daniel había hecho frecuentes visitas á la casita de 
Saint-Maurice. Pero por una casualidad inexplicable no había 
vuelto á encontrar en ella á Gauííer,á pesar de que éste acudía 
alli casi todos los dias.
Además de esto, aunque Ladrange había tratado de infor­
marse del domicilio de Francisco en Chartres, todas sus dili­
gencias habían sido inútiles. ■
Le repugnaba, sin embargo, poner en juego la policía que 
tenia á sus órdenes.
Los documentos auténticos que poseía madame de Merevi- 
lle probaban de una manera precisa que el buhonero Gauíier 
era el hijo de Miguel de Ladrange de Breteuil, y el joven ma­
gistrado no quería emplear con una persona de su familia ta­
les medios de investigación.
La conducta de Francisco debía ser resultado de un cálculo 
que no le honraba mucho.
DANIEL LADRANGE 61
— Vamos no seas niña. Cuando estés pronta te daré las úl­
timas instrucciones, y no olvides que excepto tú y yo nadie 
debe saber la misión de que estás encargada.
— Y  y® Francisco— dijo una voz dulce, pero firme, detrás 
de él,— que lo sabré también.
Y  al mismo tiempo, la mujer que vimos antes ciiid-adosa- 
mente envuelta en una manta, se adelantó á ellos.
Francisco, siempre en guardia, hizo un movimiento para 
ponerse á la defensiva, pero la desconocida, echándosé la 
mahta al brazo, mostró- un taller esbelto y  un’ róétro joven y 
fresco, que coronaba un sombrerillo puesto con coquetería.
Era Rosa Bignon, la mujer del Hermoso Francisco.
El marido pareció más asombrado que regocijado por tan 
inesperada aparición, y preguntó, no sin cierto embarazo:
— ¿T ú , Rosa? En verdad que estaba lejos de esperar... !Dé- 
janos íúi— dijo dirigiéndose á Grelée, que miraba con ardiente 
curiosidad á la recien llegada.-^Vete con tú hijo.
— La Grelée no se movió.
— ¿E s la señora R osa?— preguntó con ingenua admiración. 
— ¡Es en extremo hermosa! No me admira...
—¡V ete con mil rayos!
Fáuchette, aterrorizada, huyó hacia el otro extremo del 
subterráneo, y una vez que los dos esposos tomaron asiento 
en un banco, dijo el Meg con visible contrariedad:
— ¿Qué significa este nuevo enredo, Rosa? ¿P or qué no 
has permanecido en Orleans como te tenía mandado? ¿T e  fal­
taba algo? ¿No eres dichosa? ¿Por qué no esperar tranquila­
mente mi vupita?
. — No he’podido aguardar más tiempo, Francisco— contestó 
Rosa con una ternura feroz.— No me faltaba nada; pero no era 
dichosa, no puedo serlo lejos de ti. Viendo que me olvidabas, 
no he podido resistir más, y he deseado saber por mí misma 
si m is sospechas eran infundadas..7 Francisco parece que no 
f ie  regocija mucho el volverme á  yér,...




Buques entrados ayer 
Vapor «Pelayo», de Garrucha.
Idem «España», de Gibraltar.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Ragusa», dé Hamburgó.
Laúd «Ricardo», de Marbefia.
Buques despachados 
Vapor «Jacinta», para Valencia. ■
Idem «Duro», para Almería.
Idem «Arana», para Barcelona.
Idem «Ragusa», para ídem.
Pailebot «Carmen», para Isla de Alborán.
OñservaeiQiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 1 
Barómetro: Altura media, 758,65. 
Temperatura mínima, Í0,4.
Idem máxima, 18,8.
Dirección dél viento, S.S.E .
Estado del cielo, cúmulus.
Idem de la mar, tranquila.
...... iiiJMllHil
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 29, su peso en canal y derecho 
de adeudo úor todos conceptos:
29 vacuijos y 11 terneras, peso,4.293 kilos 
500 graniós; pesetas 429,35.
293 lanar y cabrio, pesó 2.361 kilos 250 gra­
mos; peseta^ 94,45.
24 cerdos, peso 2.064 kilos OOO gramos; pe­
setas 206,40.
' Jamones y embutidos, 10 pesetas.
40 pieles, 0,00 pesetas.
Total de peso; 8.718,750 kfios.
Total de adeifdo: 740,20 pesetas.
Cémenterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 





A e e ité s
El aceite está hoy, en puertas, á,60 rea­
les arroba.
Colegio de Oorredoi«eis
ís ia I  A sala en 1 de Ikil de 18ií
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por loo daño.
V EN T A iN A S
Se vekdén cuatro Á^ntarias á dos hojas 
apaisadas, de nueva rionstrucción y propias 
por su tamaño, para Almacenes.
En esta redacciór/informarán.
deBspaña
Giros sobre/M adrid y demás Sucursales*
0‘30 por loo b^Snedo. , ;
Déscüenío'^ préstamos y cuentas corriei ĵ 
tes con garay.tía 4 li2 por 100 anual.
. 1 ' í'll— I— — i
Vacu^da d ire cta  de ternerf
XÁ. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 .
M S C I J E Í Í T O  © E l i  5 0  P O R  lOOj
á los suscriptores de El Popu|,ar
Wi
Á M E IO ÍID A D B S ^
i.. --¿A  cónió van los melocotones!? .'
—A real y medio la libra. ,L:
¿Y las peras? / ■
—Lo mesmo. ■ /
—Bueno,llevaré los meíocojiítoes.
El vendedor pesa el género„y,úc toma el h 
turro y se va, después de'dec^-;.
—Abu'r.
—Oiga, buen hombre: jq w  no me ha pagao
los melocotones!
—Pus que, ¿no le dejo>^, cambio las peras?. ̂
Gedeón asiste á un Entierro, con el encargô  
da pronunciar una o p ció n  fúnebre. . i '  
Al llegar al cem^^terio, se adelanta.y dice 
—Designado p ,#a tqmar por primera 
la pálabrá ante tumba....
j Í p e c t á e i i . l Q S  ■
TEATRO C er v a n t es .—Compañía comi- 
co-dramáti<y; Villagóníiez. , _  . ..
Función./para esta noche: «El niño/pro“p 
gio» y esfifenode «ElTenorio modernista».'
Entraq/a de tertulia, 75 céntimos; ídem oe 
paraíso/, 50— A las 8 li2.
TEM t RO PRINCIPAL. -  Compañía cóa 
co-lírñca Alaría. /I3
A las 8 .—«¡La carne de burro!». ú
A  las 9 li4 ,—«Ruido, de campanas».
A las 10 li4 .—«Carceleras».
A las 11 li4 .—«Los picaros celos». 
Entrada general, 20 céntimos. , 
t e a t r o  LARA.—Cuadro cómico. 
matógrafo.
A las 8.—«Entre doctores» y. baile.
A las 9 1]2.—«El trago», baile y «Matadero/ 
clandestino ó efectos de la carne de burro.*
En cada sección, vistas cinematográficas. 
Entrada'de anfiteatro, 20 céntimos; degra 
da, 15.
Tip. de El P opular
I
